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VUKOVARU U 19. STOLJECU
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Suietak
Hrvatskoj kulturnoj javnosti je poznat rad crkvenog ikolskog zavoda u
Dakovu, 1806. osnovonog >Lvceum episcopole<, gdje su se ikolovali svetenici
Bosansko-dakovaike i srijemske biskupije. Skola je do 1849. imalo dva
odsjeka, filozofski i teoloiki; od 1849. do 1899. je pripravni dvogodiinji teiaj
zamijenio filozofski odsjek i slijedio nastavni progrom 7. i 8. razreda
reorganizirane gimnazije s nekim sadriajimafilozofskog ikolovanja. Rad pak
bogoslovne ikole slavonskih i podunavskih flanjevaca Provincije sv. Ivona
Kapistranskoga u Vukovaru joi je uvijek nepoznanica. Radom je zapoiela
1802. s nakanom slijediti cjelovit program teoloike nostave, ali je vet 1804.
djelovala u dva odjela, prvi u Baji i drugi u Vukovaru. Vukovarskije odjel u
prvoj polovici 19. st. pruiao studentimo nastavu lrece i ietvrle godine, a u
drugoj polovici do 1885. sadriaj prve i druge nastavne godine. Ovaj prikaz
razotlcriva povijest vukovorskog odjela ove teoloike Jkole: od driave
propisanu nastavnu osnovu, organizaciju nastave i osvrte se na djelovanje
onih nastavnika (npr. G. Cevapovit, M. Jait, K. Agiit, E. Ferntendiin i dr.)
koji su dali prilog hrvatskoj kulturi i iivotu Crkve kakav nadilozi redovito
pro suj etno dj elov anj e.
Kljuine rijeii: Vukovar, bogoslovna ikolo, odjel bogoslovne ikole, filozofsko
uiiliite, nastavna osnova, organizacija nastave.
Uvod
U razdoblju razmahalog jozefinizma za vladavine cara Josipa II.
(1780.-1790.) Ugarsko namjesnidko kral jevsko vi jede 
. je u ugarskom di jelu
Habsbur5ke Monarhi je dokinulo 14. kolovoza1783. crkvene f l lozofske i teolo5ke
il<ole, biskupijske i redovnidke, a uspostavilo generalna sjemeni5ta kao odgojne i
obrazovne zavode. Biskupi iredovnidki starjeSine trebali su u ta generalna
s.iemeni5ta smjestiti dotada5nje studente dokinutih crkvenih visokih Skola da bi l.
rrrjna 1783. generalna sjemeni5ta zapo(,ela svoje djelovanje. Odlukom istog
\amjesnidkog vijeia u generalna sjemeniSta su poslije 1783. stupali kandidati za
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sveieni5tvo u dobi od 17 i l i  l8 godina,t j .  nakon Sto su zavrsi l i  Sestogodi5nju
gimnaziju i studij fi lozofije, i ostajali ondje punih Sest godina. Pojedine
redovnidke pokrajinske zajednice mogle su uspostavljati odreden odnos s
mladiiima koji su im namjeravali pristupiti, ali ih nisu smjele primati medu svoje
clanove sve dok nisu zavr5ili Skolovanje u generalnim sjemeni5tima. Taj je zakon
bio razlog da je drastidno pao sveukupan broj redovnika, a napose se smanjio broj
mladih redovnika. Naravno, ista posljedica spomenutih uredbi', d. pad ukupnog
broja dlanova, a napose nizak broj mladih dlanova, oditovala se je i u pokrajinskoj
zajednici slavonskih i podunavskih franjevaca, Provinciji sv. Ivana
Kapistranskoga.
Poslije smrti cara Josipa uslijedio je uzmak radikalnog jozefinizma
jer je vec 20. svibnja 1790. cat Leopold II .  (1790.-1792.) priopi io nakanu
dokinuti generalna sjemeni5ta i dopustiti biskupima podetkom Skolske godine
ponovno uspostaviti biskupijska sjemeniSta s bogoslovnim Skolama. Takoder je
predvidio ponovno uspostavljanje redovnidkih bogoslovnih Skola, ali ne i
f-ilozofskih udili5ta; u duhu pak jozefinizma, odludile su drZavne vlasti da i
redovnidke bogoslovne Skole trebaju podlijegati nadzoru mjesnih biskupa.
Carevo obedanje o obnovi redovnidkih visokih Skola nije po5tivao carski kabinet
jer je 9. l ipnja 1790. dopustio biskupima otvori t i  biskupi jske bogoslovne Skole,
dok je redovnicima u ugarskom dijelu Monarhije naredio da Salju svoje studente
na teolo5ki fakultet u Budimpe5ti il i u teolo5ke Skole u sastavu biskupijskih
sjemeni5ta. Ipak je car ostvario svoje obeianje i novom odlukom 27.lipnja 1790.
odobrio i redovnicima otvaranje bogoslovnih Skola uz uvjet da u njima predaju
profesori koji su taj naslov stekli na sveudiliStu ili na drugim drZavnim visokim
Skolama, tzv. l icej ima.
DrLava je ipak odekivala da ce redovnici koji nemaju vlastite Skole
slati svoje studente u Skole koje 6e djelovati u sastavu biskupskih sjemeniSta, Sto
Namjesnidko vi je6e priop6uje 7. rujna 1790. provinci jal ima.'  Provinci jal
slavonsko-podunavskih franjevaca Josip Pavi5evii sa zadovoljstvom biljeZi 14.
prosinca 1790. odluku drZavnih vlasti kojom dopu5ta ponovno djelovanje
iedovnidkih teolo5kih Skola,2 ali Provincija sv. Ivana Kapistranskoga je nije
mogla ponovno uspostaviti neposredno po dopu5tenju jer nije imala dovoljan broj
na taj nadin osposobljenih profesora ni dovoljan broj studenata. Dovoljan broj
tJsp. Arhiv Hrvatske tianjevadke provincrje sv. Cirila i Metoda uZagrebu(AHF-P Zagreb), Pars prima protocolli
ruqndalo - rum... el ordrnationunt regiarun4 sign. B 6, navod: Sve:ak B 6, str. 327 .328.
. los ip Pavi5evic (PoZega.8.  VI I I .  1734. -  Osi jek,24.  l I .  1803.) ,  profesor f i lozof i je i teologi je,  b io je u te5kim
godinama razmahala jozefinizmau vodstvu Provincije, najprije kao zamjenik provincijala ( 1780.- 1783.), a zatim
je je b io na delu tog upravnog t4ela kao provinci ja l  jedanaest  godina (1783.-1791; 1797.-1800.) .  Svoj im
razboritim djelovanjem u najvecoj je mogucoj mjeri duvao franjevadko postojanje i djelovanje u destim
procrjepima izmedu zahtieva cezaropapistidke drZavne politike i nespremnosti samih franjevaca na zbivanja koja
im.je nametnula ta polit ika. U devetom desetljecu 18. st. je neosporno bio opienito priznatim predvodnikom svih
fianjevaca u Banskoj Hrvatskoj i Ugarskoj. Premda su ga upravne duZnosti gotovo posve udaljile od njegovih
znanstvenih i knjiZevnih zanimanja, onle ostavio bogatu knjiZevnu ostav5tinu na latinskom i hrvatskom jeziku.
Usp. F.  E.  HOSKO, Dvi jc  osjedkc v isokc Skolc u 18.  sto l jc iu,  u.  Kai ic  8 (1976),  st r .  135- l9 l ;  l0  (1978),  st r .
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studenata teologije pojavio se tek nakon Sto je Ugarsko kraljevsko namjesnidko
vijece 5. kolovoza 1791. dopustilo ponovno primati pripravnike u novicijat.
Primanje kandidata bi lo je ogranideno: redovnici su mogli  primati  onol iko
kandidata u novicijat koliko je potrebno da budu zamijenjeni stari i iznemogli
dlanovi,3 ali je drlava odustLla od svog prija5nje g tihtti"ua da u redovnidke
zaiednice lnogu stupiti tek svr5eni studenti fi lozofije i dopustila da u novicijat
ulaze zavr5eni ucenici gimnazija Sto je uvelike pove6alo broj franjevadkih
novaka.a Promjeni jozefinistidkog zakonodavstva opirao se strog"i jozefinistidki
ttpravni sustav, ali i mjesni biskupi. Tako su prigodom susreta redovnidkih
starjeiina i crkvenih dostojanstvenika, medu kojima je bio i zagrebadki biskup
Maksimilijan Vrhovac, s predstavnicima Ugarskoga kraljevskog namjesnidkog
vi je6a 8. prosinca 1792. pred primasom Josipom Batthyanom Skolske vlast i
izri(,ito nastojale sprijediti ponovno djelovanje redovnidkih bogoslovnih Skola
predlaZuti  da redovnici Sal ju svoje studente na biskupi jske bogoslovne 5kole.5
Stanje se je postupno mijenjalo jer su franjevci u Slavoniji i Podunavlju uspjesno
obnavl jal i  svoje redove mladim clanovima. Stovi5e, Namjesnidko vrlete-Je 24.
l istopada 1801. dodi jel i lo 1500 f lorena Provinci j i  sv. Ivana Kapistranskoga za
trzdrLavanje novaka i studenata, a 3. studenoga l80l . traLi izvje5taj od
l)rovinci jala Josipa Jako5iia o vrstama i broju visokih Skola i , ,  naravno, o
rrapredovanju studenata i radu nastavnika.6
I. Rad ikole od osnivanja kroz prva dva desetljeia
u Provinciji sv. Ivana Kapistranskoga, pokrajinskoj zajednici
slavonskih i podunavskih franjevaca, je 1797. provincijal Josip Pavi5evii
istodobno uspostavio u Baji bogoslovnu Skolu, a u Vukovaru i u Mohadu
I r  lozols l<a udi l iSta. '
Provrc i ia[  Pavi5evic. ie I  5.  IV.  1790. obavi jest io b ivSeg provinci ja la Ivana Vel ikanovi ia da mu joS ni je poznato
pod ko-f im ie uvjetima drLava dopustiti redovnicima primanje kandidata u novicijat jer novi car Leopold II. joj
rri ie dokinuo odredbe Josipa II. Usp. AFSOsiiek, f. paVlSpVIC, Epistolae acl religiosos intra Provinciam. Pars
ytrirua, str. 706. U meduvremenu stanje se odito prclmryenilo u tom pitanju jer Pavi5evic ponovno pi5e 8. VIII.
lr190. iz. Budirra Velikanoviiu da je stiglo dopuStenje drZavnih vlasti primati u novicijat, ali medu ostalinr
n1'ietima kandidati treba.iu takoder pos-iedovati svjedodZbu o zavr5enom filozot'skom Skolovanju i dopu5tenje
civ i ln ih i , last i .  LJsp.  Ondle,str .  722- 723.
Nanrjesniiko viieie dopuSta 14. r,eljade 1792. fianjevadkoj Provincij i sv. Ladislava sa srediStem u Zagrebu
prinrati medu novake gradane crjele Monarhrje, ali ne dopu5ta da polaZu redovnidke zavlete po navr5enoj 21.
godini Zivota, kakoje to dopuStalo opie crkveno zakonodavstvo; zavjetovanje po navr5enoj 21. godini Zivota
clrZavne vlasti su dopustile 13. srpnja 1802. godine. Usp. AHFPZagreb, Sve:ak B 6, str.335. 343.412.
Usp. H. ZOSCIIKF,. Die teologischenStudienwd Anstaltender Katholischen Kirche inOsrcrreicft. Wien und
L'eipzig, 189'1. str. 430-432,437-439,445. Takorler je tom zgodom redovnicima zabranjeno otvarati vlastite
t' isoke Skole u gradovima gdje su biskupi otvoril i svoje fi lozofske il i teolo5ke Skole. Od te zabrane Namiesnnidko
vc vijeie odustalo 12. veljade 1805. godine. usp. AFIFPZagreb, sve:ak B 6, str.428.
fJsp. AFSBudim, Sve:ak l2-3/48, ad diem.
O vul<ovarskom ll lozotbkonr udili5tu u 18. st. pruZa infbrmacrle rasprava: Filozof'sko udiliSte u Vukovaru(1733.-l783.), u: .4nali:a povyest odgo.ja | (1992). str. l3-24. O saduvanim rukopisima vukovarskih nastavnika
li lozofi.ic iz tog vrcmcna usp. F.E HOSKO, Filozofski rukopisi prcdavada na franjcvadkim udili5tima u Srrlemu,
Ilaranji i l laCkoj u trleku 18. st., u. Zbornik Slavonrya, Srryem, Baranja iBaika, Zagreb,l993, str. l5l-164.
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Bogoslovna Skola u Baji  podela je vrlo skromno jer u prvo.i  nastavnoj
godin i  i rna la samo jednog studenta i jednog profesora;  profesor je  b io Ceci l i jan
Ockl  . r  Za dv i je  godine Skola je  imala dva studenta,  a 1800.  se Ocklu kao
profesor pridruZuje Alojzi je Bau.mgiirt l . '  Namjesnidko vi jede je 2. prosinca
1800. dalo svoju suglasnost da Ockl predaje dogmatsko bogoslovl je i  Sveto
pismo, a Baumgdrt l  crkveno pravo icrkvenu povi jest. l0 Ta dva profesora su
predaval i  za jedno sve do 1804.  godine kada je  Jos ip Brosch (1804.-1806.)
nasl i jedio Ockla koj i  je tada nastupio kao profesor u vukovarskom odjelu
bogos lovne  Sko le . r l
Filozofsko udili5te u Vukovaru zapodelo je rad s dva studenta, a
prof 'esor je bio Klement Orovdanin. '-  DrLao je nastavu samo godinu dana.jer je
jedan student napustio Franjevadki red pa je provinci jal  PaviSevi i  drugog? poslao
u Mohad gdje je na tamo5njern udi l i5tu predavao Grgur Pe5tal i i . ' '  Poput
Pavi5evi6a bdio je i  njegov nasl jednik u sluZbi provinci jala Josip Jako5ii  nad
odgojem i Skolovanjem mladih franjevaca pa j,g I 801 . poslao Orovdanina u
Naiice i  ondje uspostavio f i lozofsko udi l i5te. '"  Orovdanin je predavao na
f i lozof-skom udi l iStu  Na5icama sve do 1805.  godine,r5 a jo5 jednu godinu je ,  d in i
Se , zajedno 
_ 
s Pe5tal i6em predavao na f i lozofskom udil i5tu u Mohadu
f l  805 . /06 . ) . ' "
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Ceci l i ian Ockl  (Culma, CeSka, 12.V.1753. -  Vukovar 15.  I I l .  1809.)  postao. te f ranjevac u Sarerrgradu 1769
' l -eolo5ko Skolovan je. je zavrSio na Generalnom udi l iStu u Osi jeku.  Na Sveudi l i5tu Pe5t i  1e stekao profbsorsko
zvarr.je rz fi lozofrje i teologije. Predavao je na I' i lozof'skim udiliStima u NaSicama (1779.180.) i u Aradu
(1780.-1782.) .  U vr i jcmc razmahalog. jozcl in izrr ra b io. jc  jcdan od ta. jn ika provinci ja la Josipa PaviScvica
( 1 7 8 3 . - 1 7 9 1 . ) . N e k o . j e v r i i e n r e b i o u p r a v i t e l j s a m o s t a n a u B a . i i . a u m r o j e u s l u Z b i g v a r d r j a n a u V u k o v a r u i d e k a n a
vukovarske teoloSke Skole.  tJsp.  F.  E.  HOSKO, Pastoralna formaci ia hrvatskih t ianjevaca u 19.  sto l je iu,  u:  Kadi i
l , l  (  1982) .  s t r .  73 .
Alo. jz i ie Baumgir t l ,  (Bats in u Ceiko. j .  7.V 1751. -  Arad,  2.X1.1823.) .  Teolo5ko Skolovanje. je zavrSio 1778. u
bogoslovnoj  Skol i  os jedkog Generalnog ui i l iSta | .  razreda kao dlan Provinci je sv.  Ivana Kapistranskoga. U
rnedur,renrenu se osposobio za profesora gimnazrje i protbsora teologrjc; najvjertr-jatnije na sveudiliStu PeSti. Od
1783. do 1786. je duhovnik g imnazr ja laca,  profesor ig imnazi jsk i  knj iZnidar u Osi- ieku.  Kad su drZavne v last i
ponovno dopustile d.jelovanle redovniikih bogoslovnih Skola, on s C. Ocklom biva | 800. profbsorom bogoslovne
Sl<olc u Baj i .  Predavao ye najprrye crkveno pravo icrkvenu povi jest  (1800.-1804.) ,  a zat im bib l i - iske predmete.
uvod u teologi ju,  patro logi lu i povr lest  eolo5ke kr l iZevnost i  (1804.-1806.) .  Is te je predntete predavaoloS neko
vr i jcrne u F0ldvaru.  Za provinci ja la Josipa Puchnera (  18 18.-  1 821 .  )  pa do smrt i  boravi  u Aradu, ondje je gvardi ian.
a is todobno i  provinci ja lov savjetn ik.  Provincl ja l  Grga Cevapovid ga je i r r renovao 1822 dekanom drugog od. je la
bogoslovne Skole. tj. vukovarskog, ko.ia-ie tada boravila u Aradu. Tiskonr.ie objavio teze iz crkvenog prava i iz
crkvenc poviiesti pod naslovont: Propositiones ex universojure canonico (Essekini. 1802.) i Proposiliones ex
universa lrtslorict ecclesiastica. (Pestini, | 804.) i tako ostavio provorazredna sr,jedodanstva o sadrZaju nauiavanja
ru crk'r,cnim Skolama u prvo"j fazi kasnog-jozefinizna u nas.
AlrSBudim, Sve:ak 12-348, ad diern.
Rroscha- je 1806. nast i ledio Kalasanci je Kiszely,  a l i  tada su prof 'esor i  Baumgart l  i  Kiszely napLrst i l i  Baju i  presel i l i
u  Foldvar,  zat im u Mohad pa u Na5ice iponovno u Mohad. Dok je Skola bi la u Na5icama 1810./ l l .  godine,  ondje
su predaval i  Kiszely i lvan Nepomuk Pendt.  Skola se je 1818. r , rat i la  u Baju s prolbsor ima Pendlom iJosipom
Matzekom; prv i je predavao u Ba. i i  dul ie (1818.-1824.)  nego drugi  (1818.-1820.) .  Matzeka. je nasl i jedio Tadt la
Stojanovic (+PoZega,24.1L1825.) ,  negdaSnj i  prof 'esor f l lozof 'sk ih udi l i5 ta u Na5icama (1816.-1818.)  iRadni
(  l818.-  1820.) .  Pendlovu je pak udi te l jsku sto l icu 1824. preuzeo Slepan Ninkovic (+Slavonski  Brod,  2.V.1848.)  i
prcdavao do 1831. godinc dok- ic Stqanovica nasl i jcdio Erazmo Torncdck (1826.-1830.) .  Usp.  Histor ia domus
Ba. jensis.  Band I .  Bata,  1991, st r .  199-387.
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I.I. Osnivanje bogoslovne ikole u Vukovaru
Nakon Sto Pavi5evii nije uspio u svojoj namjeri da Vukovar bude mjesto
f l lozofskog udi l iSta, njegov nasl jednik u sluZbi provinci jala Josip JakoSii  je
odludio u tom gradu uspostavit i  bogoslovnu Skolu. ' '  On je 23. l istopada 1802.
r r  K le tnen t  Orovdanrn  (PoZega ,  15 .12 .1755 .  -  PoZega ,  14 .5 .1813 . )  s tup io  j e  1773 .  medu  l i an jevce ,  a  za t in r . ;e
studirao fi lozofiiu kod Irranjc Kovadcvica isud.iclovao u obrani njcgovih tczaiz fi lozofrjc na javnoj raspravi u
I l oku  l7  9 .1775 .  te  6 .  i  8 .9 .1777 .  u  Vukovaru .  ' l ' eo log iyu . je  s tud i rao  u  TemiSvaru  (1777 .1 '18 . )  i  Bud imu
( 1778.-  l78l  . ) .  Na svcudi l i5tu Pe5t i je 1782. zakl ju i io studry f i lozof i ;e i poloZio ispi t  za profbsora.  Predavao. je na
rrdil iStu  Ba.ii ( 1782.183.). a kako su tada prestale d-jelovati redovnidke visoke ti lozofske i teoloSke 5kole, posvetio
se pastoral t tonr d. je lovanju:  b io je propovjednik u Baiu (1783./84.) ,  u Vel iko. i  (1784./85. ,  1789.-1794.) ,  PoZcgi
(178-5 . -1788 . ) ,  NaS icama (1788 . /89 . ) ,  u  Vuko t ,a ru  (  1798 . -1801 . )  iS lavonskom Brodu  (  1806 . -1809 . ,
l 8 l l . -1813 . ) .  t J  Vukovaru  (  1809 . /10 . )  i  I l oku  (1810 . / l l . )  j c  b io  samos tansk i  s ta r jeS ina ,   i s todobno  i  dekan
bogoslovne Skole. Prethodno se vratio prolbsorsko-j sluZbi i predavao na fl lozofskim udrliStima u Vukovaru
(.1197 lL)8.) ,  NaSicama (1801.-180-5.)  i  Mohadu (180,5. /06.) .  U rukopisu je ostavio l je topis Notatu quaedant
digrioru ab anno 1773. (vel.2l x 16, 5 cm); tianjcvaiki samostan u Slav. Brodu, sign. B-3) s bil je5karna o
zbivartj irna u Slavoniii kroz ietiri desetljeia, a tiskom je ob-javio popise fi lozofskrh teza: Tentamen publicum ex
logica. historia philosophiae e t ntutlrcsi p ura. (Essekini, 1803.) i Tentomen publicurn ex rnathesi purcr (Essekini.
1806. ) .  Usp lE .  FERMENDZIN/,  Brevis catalogus.  .  .  scr iptorum Provinciae s.  Ioanis a Capistrano.
Sclternutisnrtrs almue Provinciae S. Joonnis a Capistrano,'l 'emesvarini. 1887, str. l-23: F. E. HOSKO, L-yclopis
Ii letrtertta Orovdanina, u'. Clroaticcr Cltristiene Perioclicct J ( 1980), br. 5, str. 55-60.
r r  ( i rgu rPc l ta l i i  (Ba . la ,27 .V l .1755 .  -Ba ja ,  l . l l .  1809) je  pos l r ye  redov i tog f i l ozo f . skog  i t eo lo5kogSko lovan jana
visokim Skolarna I ' rov inci je sv.  I r ,ana Kapistranskoga studirao f l lozofr tu na sveudi l iStu u Budinru ( l -117 . -1779.)  i
ondjc postigao naslov doktora fi lozofije. Predavao je na fi lozofskim udiliStima po drZavnont nastavnolx progranu
u  Ua . l i  (1779 . -1781 . )  iPoZeg i  (1781 . -1783 . ) .  Ponovno . je  p redavao  d  1797 .  do  1806 .  p redavao  naobnov l j enonr
uCi l iStu f i lozot i le u Mohadu. Bio. ie "odl idan poznavalac f r lozof isk ih d isc ip l ina ipredavad istaknut ih d idakt idkih
spcrsobnosti" (ievapovid) O r{egovom uiiteljskom djclovanju govore i tri objavljena tezariia . Tentamen
publicunt ex logica, ltistot'io plilosophiae et mathesi(Bajae, 1780). Tentamen publicum ex physica et philosophict
norun (Budac, 1800), T'entctmen publicum ex metaphl,sirt, et geometria pura (Budac, 1803.), i Positiones
plti losopltiae (Budae 1805). Usp. F. E. IIOSKO, Franjevaiko visoko udiliSte u PoZegi, u'. Nova etveterq, 27
(1911) .  h r .  l ,  s t r .  109 - l  I  l .
ra 
. los ip JakoSi i  (Budim, 2.VIL 1738. -  Budim, 13.  I I .  1804.)  je kao dlan Provinci je sv.  Ivana Kapistranskoga
l i lozol i lu  i teologi ju s luSao na Skolama Generalnog udi l iSta u Budimu (17-58.-1763.) ;  teologi ju je neko vr i jeme
studirao r u Rirnu.  Predavao je na f l lozof 'skom udi l i5tu u Bal i  (  1767.-1770.)  i  na udi l iStu moralnog bogoslovl ja u
I tadt t i  (1770.-1773.) .  a posl i je  1777. je b io organizator  Skolovan;a mladih f ianjevaca koj i  su studira l i  na
pe5tanskot t t  sveui i l iStu.  Obavl jao- je n iz upravnih s luZbi  u samostanima i  u provinci j i  i  dak u t r i  navrata provincryal
(1780.-1783..  1800.-1803.,  1803./1804.) .  Pr imas j .  Bat thyany ga je proglasio 1789. pr is jednikom ostrogonske
nadbiskupi ie,  a horavio je i  u ViSegradu kao teolog biskupa Nikole Mi laSina (1791.-1797.) .  U rukopisu su
saiuvat t i  r r - iegovi  l l lozof isk i .  teoloSki  ipovi jesnispis i :  l r rs l l la t iones phi losophicae (Bajae,  1767.-1770.,ve| .  17 x
21,2 crn. i ludirn, K ll 30), Prinrue lineoe Philosophiae activae universalts (Bajac, 1167.-1110., vel. 20 x 25,2 cm;
Budirrr, K I l6), De gratia et (tl i i  tractatus lheologici (s.l.s.a; r,el. 17,5 r 22 cnr; Budinr, K II l) i Introductio
pruet,icr irt ltistoriam ecclesiaslicant: Rudintenta seufundamenta praecipua instituti notionalis (s.l.s.a; vel. 19,3 r
26 cnt: Budim, K II l) te Scriptores Interamniae vel Pasnnoniae Saviae,ntmc Slevoniae dictae (1795). Spis je
rrajprije ob.javllen u nizu (h'acla :a povijest knjilevnosti hrvotske, J,IZU (2 ( I 899), str. I l6- l 53), a S. Sr5an ga.je
p re \ / co  pod  nas lnvom >S lavonsk i  p i sc i  (1795 . -1830 . ) ( ,  u .  Rev41a ,28  (1988) ,  b r .  l ,  s t r .59 -87 .  U  bud imskom
lianjevadltom samostanu-ie organizirao arhivsku zbirku i u nju sabrao brojne spise i rukopise. Usp. F.E. HOSKO,
Dv iic os1edke v isoke Skole u I 8. stol.jecu, u. KaCic l0 ( 1978), str. l6l ; ISTI, Franjevci u kontinentalnoj Hrvatskol,
I (S,  Zagreb,  2000, st r .  23 l .
r5 God. 1803. 
- ie Orovdanin intao Sest  studenata u NaSicama, medu nj ima je b io kasnr l i  profesor teologi je i
provirrcrial Petar Becker. I sljedece Skolske godine Orovdanin je sa studentima u Na5icama. Usp. Arhiv
fianjcvadkog samostana u Vukovaru (AFSVukovar), Liber memorabiliunt conventus tr'alcovariensls, tr.3l6-
3l7 .320.347; AFSB, Epistolae ad episcopos et eorum vicarios, str. 10, AFSBudirn, Sve:ak l2-3 /48, ad annunt.
rb PcStal ic  s igurno prcdajc f i lozofryu 1803. u Mohadu, a is to tako i  1804. godinc.  Usp.  AFSBudim, l2-3118, ad
arlnul1.l.
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obavijestio vukovarski samostan da mu je zadaca primiti dva zavr5ena studenta
filozofrje kojima 6e Martin Matija5evic zapo(,eti predavati teologiju pa je tako
Skola podela u jesen 1802. svoj rad.r8 Premda ni je bio osposobljen po propisima
drZavnih vlasti za profesora teologUe, Matija5evid je bio prvi predavad tek
nspostavl jene bogoslovne Skole u Vukovaru. 'o Od 1797 . do 1802. Mati je5avid je
obavljao sluZbu Zupnika u Nu5tnr. a nije iskljudeno da je i ranije ondje obavljao
istu sluZbu. Kad ga je provincijal Jako5ii bio izabrao za sluZbu predavada
teologi je, javio je 29. l ipnja 1802. dakovadkom biskupu Krt ici  da se je
Matija5evic odrekao vodstva Zupe u Nu5tru. Tako je Matija5evii bio osloboden
svoje pastoralne sluZbe paje u jesen 1802. mogao doi i  u Vukovar ivei potkraj
godine preuzeti odgojnu brigu o dva zavr5ena studenta filozofrie i drLati irn
predavanja o gradivu koje je u to vrijeme od drZave propisana nastavna osno\-a
teolo5kog studija bila predvidf ela u prvoj nastavnoj godini bogoslovnih Skola.r' '
Matijaievii je godinu dana predavao sam dok mu se 27 . rujna I 803. nrje pridruZio
profesor teologi je Celestin Schneider.2r Zbor samostanskih starjeSina
slavonsl<o-podunavske fianjevadke provincije sv. Ivana Kapistranskoga potvrdio
. je, rraime, 1803. odluku o osnutku bogoslovne Skole u vukovarskom samostanu i
ondje smjetio petoricu studenata i dvojicu predavada teologije, Matijaieviia i
Schneidera.22 Za razl iku od Mati ia5evi ia Schneider je posjedovao od
jozefinistidkih vlasti priznatu kvalifikaciju profesora teologrje jer je predavacr
potkraj djelovanja crkvenih Skola u prvim godinama cara Josipa II .  na odjelu
bogoslovne Skole u Temi5varu ( 1779.- l  783.). IJ Vukovaru je predavao od I 803.
do 1805. godine iu isto vri jeme je bio dekan i l i  prodirektor 5kole.23
Podeci djelovanja bogoslovnih Skola u Baji i u Vukovaru ukazuju da je
Provincija sv. Ivana Kapistranskoga tada imala vrlo malen broj studenata
teologije Sto bi uskoro nametnulo vodstvu podrudne zajednice zadaiu odluditi
hoie l i  bogoslovna Skola djelovati  u Baj i  i l i  u Vukovaru. Slavonskim i
l 1 Vukovarska-ie bogoslor,na Skola Stot,ala kao za5titnika sr,, Bonaventuru i na njegov blagdan bi prot-esori i studentr
slavil i svedanu misu, a jedan student bt drZao prigodni govor na latinskom 
.ieziku. Usp. AFSVukot'ar, Liher
nentorabilium conrentus L'alcovariensls. v. l. str. 380.
"pro irrchoanda 1'heologia, cathedram moderante M. V. P. Martino Mathiassevich", AFSVukovar, Liber
nten'trtrabil ium conventus tr:alcovarrensls, sv. I, str. 355. Napomena: Drugi svezak vukovarskoga samostanskog
ljetopisa nosi naslor, ['rotocollum venerabilis conventus l"alcovariensls, a tretii opet Prolocollum seu llistoria
rerum nrcmorqbilium conventus L'ukovuriensrs; navode se sva tri pod naslovont prvog sveska uz oznaku broja
sveska.
Mart in Matryaievi i  (PoZega, 1764. -  Vukovar,  6.11.  1807.)  je stupio u Provinc4u sv.  IvanaKapistranskoga l78l
godine. God. I 789. ga spominje popis medu studentima generalnog sjemeniSta u Egeru. Usp. autorovu raspravu.
pripravljenu za zbornik prigodom 80. godiSnjice lianjevca Atanazija Josipa Mataniia, umirovlienog sveuCiliSnog
profbsora, pod naslovotn Franjevci r: Slavontje i Podunavlja u jo:efinistiikom generalnom sjemeniitu.
t , Jsp .AFSVukovar .  L ibe rn temorab i l i umconven tus l /a l covar iens ls . .  sv .  1 ,s t r .316 .353 .355 .388 .
U prva dva desetljeca 1 9. st. nastavna gtldina bi podinrala prvrh dana nleseca studenoga, a zavriavala bi prvih
darra nr jcscca ru. jna (Oncl je,  sv.  l .  s t r .  311.374).  dok Namjcsnidko v i jccc ni ic  1831. odrcdi lo da Skolska godina
podin-je 15. l istopacla, a zavr5ava 30. srpn-ia. Ondje, sv. 2, str. 41.







F. E.  HoSko. Franievadka lovna Skola u Vukovaru u 19.  sto l
podunavskim f ianjevcima je bi lo stalo da i  u jednom i u drugom mjestu imaju
Skolski zavod pa je pitanje gdje ce biti bogoslovna Skola r4eSita nova nastavna
osnova Namjesnidkog vijeia koja.ie izriditije od prethodne razdijelila nastavni
program teolo5kog Skolovanja u dva medusobno nezavisna di jela. To je bio
neposredni povod da se objedini rad bogoslovnih Skola u Baji  i  Vukovaru, i  to
tal<o da ubudu6e u ta dva mjesta djeluju dvarazlii,ita odjela iste bogoslovne Skole.
T'u je preuredbu izveo provinci jski starjesina Mari jan Lanosovi i . :a
1.2. Lanosoviievil preuredba rada bogoslovne ikole u dva odjela
Namiesnidko vi jeie je vei 31. si jednja i  14. srpnja 1804. traLi lo od
profesora teologije u Provinciji sv. Ivana Kapistranskoga da dostave svoj
izvje5taj kako provode propisani preuredeni nastavni program teologu..tt Stoga
.ie provinci iski vikar Mari ian Lanosovi i ,  nasl jednik preminulog piovinci iala
Jako5iia, povjerio vukovarskom prof'esoru teologije Schneideru i profesoru
osfedke gimnazije Aleksandru Tomikoviiu, da priprave nacrt p.ouedbe novog
trastavnog progrlma teologrje u Skolama Provincije sv. Ivana Kapistranskoga.tu
Lanosovic je 25. kolovoza 1804. sazvao profesore obi ju teolo5kih Skol i  na
l r  C e l c s t i n S c h n c i d e r ( B u d r m , 5 . X I I . l 7 4 3 . - B a . i a . 2 9 . V I I I . l 8 t 6 . ) p o s t a o j e u B a d u l T 6 l . d l a n p r o v i n c i j e s v .  l ' a n a
Kapistranskoga. Filozofsko i teoloSko Skolor,'anje j  zavr5io na Skolama svoje Provinciie i postigao naslov
predavaia f i lozof i je.  Predavao je na f i lozofskim udi l iSt ima u Aradu (1770.-1773.)  i  Budimu W7l. -1779)
V.iero-iahro-ie on bio prvi profesor budimskog fi lozofiskog udiliSta ko.ji le pred drZavnim Skolskim vla-stima poloZio
ispit za profbsora fi lozofiie, a isto tako i ispit za profbsora teologije po drzavnE nastavnoj osrio'i. [J
t r rcduvrenretru jc  predavao na udi l is tu moralnoga bogoslovl ja u Nasicama (1775.: i6. ) i  na odje lu bogoslo 'ne
Skolc u- l -cmiSvaru (1779.-1783.) .  Nakon nastavnidkog dic lovanja u Vukovaru poSao jc 1805. u Radnu,"at iga 
- ;ct'ei slicdeie godine izborni sabor Provinciie sv. Ivana Kapistranskoga izabrao za provincijala. Tu ;e si,Zbu
o b a ' l i a o u d ' a t r o g o d i s t a ( 1 8 0 6 . - 1 8 0 9 . ,  l g l 2 . - l g l 5 . ) , a u m e d u v r e r , e ' u j e b i o d e k a n o d j e l a b o g o s l o v i e s k o l e u
Ba . l i  (  I 810 . -1812 . ,  l 8 l5  /16 . ) ,  i  t o  pos l i ye  pn 'og  r  d rugog  t rogod i5 ta  s luzbe  p rov inc i fa ia .  Usp .  n .  E  I JOSKO,
ProsYietno I kulttrrrro djelovanje bosanskih i hrvatskih fianjevaca ti jekorn 18. stoljeca u Budimu, n-. Nova et veter(t
28 (  I978) '  s t r .  177,  IS ' f  I ,  Franjevadka bogoslovna Skola u Petrovaradinu (1735.- i  783.) ,  u:  Diacovensiet  7 ( lggg),
b r  I ,  s t r . 2 l 6 .
r r  Mar i jan l -anosovi i  (Orubica,  12.  VI .  1742. -  Slar ,onski  Brod,2.5.  XI .  1812.) . je nakon studi ja na l i lozol .skorn
trd i l i5 tu t t  Bt td inru (1763.-1766.)  i  u bogoslovnoi  Skol i  u Osi leku (1766.-1770.)  nastupio sr ,o. iu nastayniCku s luZbu
rra f - i lozol . \kom ui i l iStu u Slavonskom Brodu ( .1710.-1173.)  i  u bogosloYno. i  Skol i  u Osryeku (17i4. ,  1777.-17g3.) .
Na poticaj vrltovnog Skolskog nadzornika u lJrvatskoj biskupa Antuna Mandiia u Beduje uvodio njemadke riiedi
Lr r-ieirrik Joakima Stull i ia. Ondje 
.ie bio i profesor hrvatskog jezika u kraljevskom ijemeniStu. Irosli je smrti
proviltcijala .lako5ica upravliao 
.ie Provinciju sr,. Ivana Kapistranskoga u svolstvu vikara provincr;e(1804.-1806.). Priredio je dvrle granratike hn'atskog-lezika: Llvod u lcttinsio ri i i slaganje s nikima nimaikog
ie:iko bili:kann :o N1iemce...(Osik, 1776.) i Neue Einletung tur slavonischen Spraje iOrU.L, 177g, l7gg.).Tiskonr 
.ie takoder objavio Bogomolnu knji!tcu i: pisanta Davidovih (Budim, 1782.) i Evandelistar iliriiki(lludinr, 1794.), a rukopisu su ostali njegovi spisi Tractatus de sacramento poenrtentrae, I.sagoge, De revelatione.
Jtts ltublicunt ecclesiasticum lEssekini 17831 i lus privatum ecclesiasticum lEssekLni t7S:/. JakoSic mu 1ospripisuje danas izgubliene spise: l\'laiin sticanict jubilarnog oprostct u Jubilarnoj goclini (Osijek 1776), pjesma o
slqvonskiDt groniiurinn (Osiiek, 1778), Etogium s. lvlartirti codessorit e, Gi"gorio Turonensi 1Osr1e[, trg0,Iatinski' hrvatski i rrjernadki), I l irska pjesma kola se pjeva pocl misont (Osijek, 1786) i bil jeZi daje bio yiSe godina
tzdat'atr l l ir i iki kolentlor ( 1778.-1786.). Usp. AA.VV, Zbornik radova o lvlarryanu Lanosovici.Osrjek, tqSS; p.
E.  I IOSKO' l .anosovi icv r t rkopis Jus publ icunt  ecclesiast icum (1783.)  i  k l judnc postavkc. jozcf in ist idkog
crkYenog prava, u: Zhornik Pravnog.fakultetct St,euiiliito u Rijeci (SLtplentent, hr. l), Riieka, 2001, str. 425-440.
r5 tJsp. AFSBudim, Sve:ct t2-3/j8. ad annurn.
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sastanak u Vukovar s dlanovima upravnog vi jeda Provinci je. Sudionici su doni jel i
odluku da ie se obje Skole ujedinit i  u jedinstveni Skolski zavod i  to tako da prvi
odjel, s prvom i drugom nastavnom godinom,.bude u Baji, a u Vukovaru drugi
odjel, s treiom i detvrtom nastavnom godinom.-'Novije, naime, program nastave
studij dogmatskog bogoslovlja stavio u treiu i detvrtu nastavnu godinu dok je po
prethodnoj nastavnoj osnovi on ve6 zapodimao u drugoj nastavnoj godini. Tako je
novi nastavni program razgram(,io rad prve dvojice nastavnika u prvi dvije
nastavne godine od rada druge dvojice nastavnika u treioj i detvrtoj godini
studija.
Sudionici vukovarskog sastanka priredili sLr konkretan plan teolo5ke
nastave. Provinci jski vikar Lanosovi i  ga j .  6. studenog 1804. poslao dekanu
bajskog odjela bogoslovne Skole Jakovu Bergu i u novom dopisu 4. prosinca od
qiega zahtijevao da bdiie nad radom profesora bajskog odjela u skladu s ovim
dofovorom o jedinstvenom radu bajskog i vukovaiskog odjela.28 Profesor
bajskog odjela Baumgiirtl se nije, dini se, previSe obazirao na vukovarski dogovor
pa Lanos_o_vic traLi od Berga da bdije nad njegovom vjerno5iu vukovarskim
uputama.-" Kol iko je Lanosovi iu bi lo stalo da se provede dogovoren program
teolo5ke nastave na dva mjesta, tol iko mu je bi lo stalo i  do priprave mladih
profesora za frlozofska udiliSta kao i bogoslovnu Skolu. Zelio je da filozof-ska
udi l i5 ta ibogoslovna Skola sa svoja dva odje la u Prov inc i j i  sv .  Ivana
Kapistranskoga djeluju na najbol j i  nadin pa je 13. studenoga 1804. pozvao mlade
dlanove Provincije da se opredijele za nastavnidki poziv i sluZbtr i priprave za
drZavne ispite kako za profesore filozofije tako za profesore teologtje. '"
U Vukovaru je Matija5evii 1802. bio podeo predavati teolo5ko gradivo
koje je bilo predvideno za prvu nastavnu godinu, a sljedede godine je nastavio sa
Schneiderom razlagati gradivo druge godine. 
.Poslije vukovarskog dogovora
Schneider i Mati ja5evi6ev nasl jednik Ceci l i jan Ockl sl i jedi l i  su u predavanjima
l 0
[ -anosoyi i - je pozvanima na vukovarski  sastanak naznadio da ih zove >intu i tu Systenlat is  theotogic i  orgal l isan-di
et ordinandi conforrniter intimati Excelsi Consili i<. t,Jsp. AFSBudim, Sve:ak l2-3/18, ad annunr.
U Vukovaru su uz Schne idera i Matilaievica bila prisutna oba profesora iz Baje, Ockl i Bauntgartl. Dogovor tt
jcclinstyenom d-jelor,anju Skole na dva mjesta je viSe vodio raCuna o ostvarivanju nastavtre osnove teoloikih Skola
uVukovaru . je rsuvukovarske  s tuden tepos l i j edv i l egod ineuVukovaru ionakodeka le t reca ide tv r tanas tavna
god ina .  t , Jsp .AFSVukovar ,  L ibe rmen to rab i l i umcon ten tus l /u l covar iens ls , sv .  1 ,s t r .371 .382 .389 .391 .402 .
. l a k o v B e r g ( P e t r o v c i u S r 1 i e m u , g . l . 1 1 4 2 . - A r a d ,  l . l V .  1 8 1 , 5 . ) . t e b i o p r o f e s o r f i l o z o f r j e i t e o l o g i i c t e o d g o . i i t e l i
l ianlevaikih studenata u generalnonr s-jernerriStu. Nakon Sto su obnovile djelovanjc l ianjevadke visoke Skole, bio
. ie c iekan bogoslovne Skole u Ba. i i  (1804.-1806.) .  Usp.  I - - .  E.  HOSKO, I ; ranjevadka Bogoslovna Skola u
Petrovaradinu (  I 735.-  I 783.) ,  u ' .  Diacovensia '7 (1999),  st r .  218.
"Praescriptus servandorunr studiorunr et praelectionum modus propter unitatem tenendus." AFSBudim, Sve:ak
I 2-3/52. str. 23.
I-anosovic se tako zanimao kod Grgura Pe5talica 8. siiednja 180,t. hode li studenti Grgur Cevapovi6 i Ivan Nepomuk
Pencll po zavrsctku studija fi lozofi;e biti spremni za ispit pred sveueili5nom komisijom u PeSti kako bi mogli
preclavati f i lozofrju kad zavr5e studrj teologije. Isto tako se zanimao je l i Fil ip Schnirch sposoban za predavada
iilozoti.ie. Dobivii odito od Pestalica pozitivan sud o Cevapovicu i Pendlu, Lanosovic im je pisao 22. siiednja 1805
da sc priprav c za dr1avni spit iz fi lozofi. ic na svcudili5tu zaprijctivSi im da im ncic dopustiti studii tcologilc ako nc
pristupe torn ispitu. tJsp. AFSBu dim. Sve:ak t 2-3/18. ad annum, AFSBudim, Sve:ak l2-3/52, str 38.
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nastavni program zaffeeu. odnosno detvrtu nastavnu godinu. Tako su profesori
vukovarske bogoslovne Skole samo u prve detiri godine ostvarili cjelovit nastavni
program teolo5kog Skolovanja, a posl i je 1806. su predavali  samo onaj dio
nastavne osnove koja je bila propisana za tre(,u i detvrtr,r godinu teolo5kog
5l<olovanja. Matifa5evi ia je 1804...  nasl i jedio u Vukovaru dota5nji  profesor
bogoslovne Skole u Baji  Ceci l i jan Ockl. Prethodno je djelovao na bogoslovnoj
Skol i  tr  Baj i  iondje objavio dva popisatezaza javnu raspravu: Proposit iones de
religione, et isagogia in theologiam dogrnaticam (Budae, t 803 .).Iz njih se moZe
jasno razaznati' iadrlaj nastavne osnove onodobnog, tzv. tereiijanskog,''
programa bogoslovnih Skola. >Terezi janski< program teolo5ke nastave iz 1777.
godine drLava je prilagodavala novim okolnostima u razdoblju kasnog
iozefiniznra, i toinZ. pitlOL i opet 1794. godine.32 Prvi profesori obnovljene
teoloSke Skole u Baji  su sl i jedi l i  taj  pri lagodeni program itako ostavi l i  vaLno
sviedodanstvo  njegovoj izvedbi medu slavonsko-podunavskim franjevcima na
pri jelazu iz 18. u I  9. stol je6e. Ockl je, naime, i  u rukopisu ostavio dva spisa: prvi,
Tractalus Isagogicus in Theologiam Dogmaticam seu de religione et locis
theologici.s' (Bajae, 1802.) predstavlja uvod u teologiju, a drugi spis Collectio
ordinotionum regiarum paslores animarum concernentium se moLe nazvati
pokuSajern priredivanja pastoralnog prirudnika.33
Naravno, na uditel jskim katedrama vul<ovarskog odjela bogoslovne Skole
promiene su se dogadale vrlo brzo. Tako je Schneidera nasl i jedio Henrik Schaffer
l lSOi . -1810.) .34 a"  posl i je  Ockla . je  n jegouu katedru pr .ur .o Celest in  d 'A l t
(1809.-1814.) .  Schaf fera je  nasl i jed io jedan od prv ih vukovarsk ih s tudenata
Lovro Thuroczy (1810.-1815.) , "  o  zat im su udi te l jske sto l ice preuzel i  Grga
Cevapovii i Petar Becker, dvojica uglednih i zasluLnih dlanova Provincije sv.
lvana Kapistranskoga. Njima se po zna&niu medu slavonskim i podunavskim
. l I Riica-ie o progrflm Ratio educationis totiusque rci l itterariae per Regnum IJungariae t provincias eidem adnexirs
fVindolae,  1777.) .  Provedbu r{egove pr imjene 1779. u bogoslovnim Skolama Provinci le sv.  Ivana
Kapistranskoga razotkr iva u ovoj  knj iz i  s tudi la Dr ' rye os- jedke v isoke Skolc u 18.  sto l - iecu,  a u v isokin i  Skolama
Provinci . ic  sv Ladis lava rasprava:  p.  f  .  t lOSfO, Organizaci ja f i lozofske i teolo5ke l ts tave u v isokirn Skolama
provinci . je sv Ladis lava Lr  razdobl ju potr identske obnovs,  u:  Kadi i  6 (1974).  st r .  53-74.
:u 'fa-i nazir' >terczrjanskr< upotrebljavaju 1803. i clrZavni dokuntenti. Sporninlu takodcr da -ie 1793 i 1794
provcdena odredena pritagodba izvornog <terezijanskog) progranta biskupiiskint i redovnidkim bogoslovninr
Skolama. LJsp. AHFPZagreb, Sve:ek B 6,str. 419.
rr Ockl 
-jc tiskom ob-iavio uz dva popisa teolo5kih teza r povijesni spis Svnopsis collectanea vitae... Joannis a
Copistrcttto (Budae, 1803.). Usp. /E. FERMENDZIN/: Brevls catalogus....scriptorum Provinciae S. lonnqis a
(,lctpistrcrno. Schematismus almae Provinciae s. Ioannis a Capistrano... Temesvarini, 1887. JoS prtje dokidan-ia
crkycnih yisokih Skola objavio jc takoder progranr.javnc rasprave iz fl lozofrie. Tentamen publicum ex rttathesi et
giectmett' itr necnott Propositiones ex ruriyerso Philosophia... , lradini 128l. (Essekini l ' !1,1781.).
ra I lcnr i l< Schaf ter . ie b io Svicarac.  Cod. 1770.. ie rodcn,  a po zavrSetku teoloSkog Skolovan- ja je stupio l80l .  u Baiu
rncclu l ian- jer , 'cc.  U Budlrnule l .  s iyednla 1802. z.areden za svecenika.  Pos[rye l810.  vrat io se u Svicarsku zatraZivSi
prc th ocl n o pri.ielaz ntedu fian i evce kapu c i ttc.
rs I -oyrrr  Thurccz_r ' ( - .  13.L| .783.  -  Vukovar,  l3. l l .  l8 l -5 ) . jc  kaozavr5en studet t t  f ) lozof i . je . je 1802. pr is t t lp io u Badu
f iarr ju,c i rna Cod. t803.- ie u Vukovaru zapoieo studi j  teologi ie.  zavrSio ga- je 1807. rvec 1809. nastupio l<at l
profl 'sor tcologrjc. IJmro-jc od groznicc kojo-i-1c lako podlcgaojcr-ic i inadc bio slaba zdravlja. Usp. AFSVuktx,ar.
L ibt ' r  ntentotubi l i t rm cot tvet t tus I 'o lcovor iensts,  r ' .  I ,  s t r .  3-57.  365.  369.  388.  414.457.
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franjevcima,, a i u crkvenom i kulturnom Zivotu opienito, pridruZuju profesori
Josip Matzek i Marijan [aic, azatim i Kajo Agii6; sva petorica su kao provincrjali
punih trideset godina upravljali Provinctjo. sv. Ivana Kapistranskoga i sroju
kulturu ugradili u njezin Zivot i djelovanje. Tom nizu prvih profesora vukovu.rk.
bogoslovne Skole valja pribrojiti i Vjenceslava Krtsmerya.s6
1.3. Nastavna osnova teoloikog iholovanja
Kad je Pavi5evi i  obnovio rad bogoslovne Skole 1797. u Baji ,  tamosnji  su
profesori slijedili joS 1792. odobren nastavni program za bogoslovne Skole u
sastavu biskupijskog sjemeniSta kojije Ugarsko namjesnidko vijeie odobrilo i za
bogoslovne Skole u redovnidkim zajednicama. Tog programa su se na samom
podetku rada bogoslovne Skole u Vukovaru drLali i profesori Matijaievii i
Schneider. Po tom programu nastava teologije je trajala detiri nastavne godine: u
prvoj godini studija prvi je nastavnik predavao biblijske predmete, a druui
crkvenu povijest; u drugoj nastavnoj godini prvi je nastavnik zapodeo razlagarya
uvodnog dijela dogmatskog bogoslovlja, koje je treii nastavnik predavao u
posljednje dvije godine nastave, dokje drugi nastavnik izlagao crkveno pravo. a u
treioj i detvrtoj godini je detvrti nastavnik tumadio moralno i pastoralntr
bogoslovlje, uz osnove katehetike, homiletike i pedagogike3T. Nastavna osnova
1792. je predvidala da studenti bogoslovnih Skola slu5aju i predavanja o
gospodarstvu kao i iz opde nauke o odgoju. Kako taj zahtjev biskupijske
bogoslovne Skole redovito nisu ispunjavale, nastavna osnova 1803. to ubraia
medu slobodne predmete, i to zajedno s hebrejskim i grdkim jezikom.3s
Taj, tzv . "terezijanski" program teolo5ke izobrazbe sastavljen je s ciljem da
teologija bude u sluZbi pastorala, a teolo5ko Skolovanje u funkciji pastoralne
formacije, j.. po tom novom programu valja >formirati dasne sluZitelje
Evandelja(, tj. savr5ene du5obriZnike. Pastoralna formactja j. tako integrirana u
nastavni program teolo5ke izobrazbe,3e a ,,terezijanrki"- nastavni progru-
teolo5kih Skola je uveo kao samostalan predmet pastoralnu teologi ju.o" Naravno,
bilo je idrugih promjena koje su bileizrazjozefinistidkog gledanja, npr.teologija
r6 Vjenceslav Krtsmery (Rosenberg,  eeSka, 23. lX.1802. -  Foldvar,5.XLl836.)  stupio ie medu f ranjevce 1819.
Teologi ju je studirao u Bat i (1822.-1824.)  iu Vukovaru (1824.-1826.) ,  a 1825. je zaredenzasvecenika.  Stekaoje
pravo predavat i  f i lozohiu i teologryu pa. je b io profesor f i lozofr je I loku (1826.-1S28.)  iu Slavonskom Brodu
(1828.129.). Dok je boravio u Vukovaru, bio je takoder uditelj pjevanla. Umro je obavljajuci sluZbu samostanskog
starjeS i ne.
r7 Arhiv Franjevadkog samostanau Budimpe5ti (Margitutca25;AFSBudinl: Collectanea reriorct P. J. Jcrkosich.
tomus 3,  st .  s ign.  3 j -2,  st r .260- 261.
38 tJsp. H. ZOSCHKE, Die tlrcologischen Studren und Anstalten, str. 70.
3e Usp. J. MUELLER, Die anthropozentrische Pastoraltheologie der Aufklarung, u: E. WEINZIERL, G. GRIESL.
I'ort der Pestoraltheologie der:ur Praktischen Theologie 1771-197l, Salzburg - Munchcn, 1976, str. 19.
o '  Usp.  A.  MUELLER, Prakt ischc Thcologic zwischcn Kirchc und Gcscl lschaf t ,  u:  F.  KLOSTERMANN, R.
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ne smije biti spekulativna, skolastidka, tj. sustav teoloikih spoznaja koje su
utemeljene pomodu f i lozofi je, nego je val ja oslonit i  na Bibl i ju i  crkvene oce. Zato
u sttrdij teologije nuZno spada biblijska egzegeza, patrologija i crkvena povijest s
njihovim pomoinim znanostima, napose poznavanje grdkog i semitskih jezika. u
egzegezi se primjenjuje povijesna kritidka metoda, jer je Biblija takoder ljudski
spis. Studij povijesti treba pokazati opravdanost promjena u Crkvi sada5njosti 
buducnosti je, ce razotkriti kako Crkva kroz svoju pro5lost nrje bila
nepromjenjiva.ar Teolo5ka nastava je k tome trebala pruZiti mogudnost upoznati
duhovna nastojanja svoga vremena, Sto su u programu nudile povijest Crkve i
bibl ' jska egzegeza da bi tako buduii  sveienici bi l i  osposobljeni suodit i  se s
prosvjetiteljskom filozofrjom i onovremenom sekularizacijom, a ne samo bili
poznavaoci teologije kao unutar sebe zatvorenog sustava.
Namjesnidko vijeie je 2. kolovoza 1803. preuredilo tzv. <<terezijanski>
program i ponovno odredilo da nastavu izvode detiri nastavnika, i to prva dva
nastavnika zajedno tijekom prve i druge nastavne godine, a tre6i i cetvrti
nastavnik u treioj idetvrtoj godini. Takav raspored nastave je ne samo omoguiio
nego i uvjetovao diobu bogoslovne Skole u Provinciji sv. Ivana Kapistranskoga
na dva odjela, prvi u Baji, >bajski<,, zaprve dvije nastavne godine i >vukovarski<
za trecu i detvrtu nastavnu godinu. Prvi profesor je u prvoj nastavnoj godini
predavao povijest religija, povijest Crkve,, pomocne povijesne znanosti
kronologiju i geografiju, temeljne spoznaje ekleziologrje, zna(,enje povijesti za
str-rdij teologije i teolo5ke osnove, napose je ukazivao na potrebu i nuZnost
boZanske objave. U drugoj nastavnoj godinije taj isti profesor predavao povijest
teolo5ke knjiZevnosti teolo5kih osnova, a napose patrologiju. Taj nastavnik nije
viSe, kako je predvidao >terezijanski( program, zapodimao u drugoj nastavnoj
godini i razlaganje dogmatskog bogoslovlja.
Drugi nastavnik je pak u prvoj godini poudavao prva tri mjeseca osnove
hebreiskog jezika, a zatim hermeneutiku Starog zavjeta, dok je u drugoj godini
opet prva tri mjeseca udio studente grdki i zatim hermeneutiku Novoga zavjeta.
Odsada treca i detvrta godina teolo5kog studija predstavljalju samostalnu cjelinu
pa su nrogle djelovati kao zasebni odjel na razli(,itom mjestu od djelovanja prvih
dviju nastavnih godina. U tom drugom dijelu studija treci je nastavnik razlagao
treie i detvrte godine dogmatsko bogoslovlje pod polemidkim vidom, tj
ukazujuii na razllke u teolo5kim tumadenjima drugih kr56ana. Cetvrti nastavnik
.ie u treioj godini studija predavao moralno bogoslovlj., u u detvrtoj crkveno
pravo. Dakle, i u zadacama detvrtog nastavnika je do5lo do promjene s obzirom
na >terezijanski<( program; iznenaduje da se izri(,ito ne spominje pastoralno
bogoslovlje. No, ovaj raspored je osigurao izvodenje nastavne osnove u dvije
cjeline i u dva odjela. Svakije nastavnik dnevno drZao dva sata nastave. Naravno,
1r Usp. J. MUELT-EIt, Dic Pastoralthcologic inncrhalb dcs thcologischcn Gcsamtkonzcpts von Stcphan
Rautenstrauch.  st r .  42-52.
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predavanja su s l i jed i la  c ik l idk i ,  i to :  s tudent i  prve idruge nastavne godinejedne
su godine slu5ali samo nastavni program predviden za prvu nastavnu godinu, a
slfedeie nastavni program za drugu nastavnu godinu. Isto tako ie bi la
organizirana nastava za tre6u i detvrtu nastavnu godinu.ar ProgiaSujuii
promiienf enu nastavnu osnovu za teolo5ke Skole Namiesnidko ugarsko vi jeie je
opet na-elasi lo da profesori trebaju u ci jelost i  sl i jedit i  tai  drZavni nastavni
progratn, a mogu ga predavati samo prof'esori s drZavnim ispitom. Taj zahder,
V i je ie  je  ponov i lo  i8 .  s i j ecna  1805 .  god ine .a3
Ugarsko kral jevsko namjesnidko vi jeie je 5. rujna 1815. doni jelo nove
promjene u teoloSku nastavnu osnovu zadrlavi;i detverogodiSnju razdiobu
trastavnoga gradiva i  vezujuci je uz pojedine nastavnike.oo Po toj,  promijenienoj
nastavnoi osnovi 
.je u prve dvije godine prvi nastavnik predavao biblijsku
kronologiju i geografrju, crkvenu povijest, patrologiju i povijest teoloSke
l<ni iZevnosti ,  dokje u drugoj godini predavao crkveno pravo. Drugi je nastavnik u
tom razdobl.iu u prvoj godini predavao biblijsku arheologiju, uvod i egzegezu
Bibl i ie Staroga zavjeLa, a u drugoj godini bibl i jsku hermeneutiku te uvod
egzegezu Novoga zavjeta; hebrejski i grdkijezik bili su izborni predmeti. Treii
cetvrti nastavnik predavali su u treioj i detvrtoj godini studija, i to treii u prvoj
godini moralno bogoslovl j . ,  u u drugoj pastoralno bogoslovl je, katehetiku i
pedagogiku dok je detvrti nastavnik u prvoj godini predavao uvod u dogmatsko
bogoslovl je te pojedine dogmatske predmete Sto je 
.nastavio i  u drugoj godini
pridruZuiui i  tom sadrl.aju i polemidko bogoslovl je.* '  U ovo j  nastavnoj osnovi
dogodila se 
-ie vaLna promiena prijenosom crkvenog prava u drugu nastavnu
godinu.*"  B i lo  je  to  na Stetu crkvene povi jest i  ipat ro logr je ,a l i  na kor is t
pastoralnog i  moralnog bogoslovl ja.
Ouuj  prograrn je  potvrd i la  i  sveopia crkvena s inoda ugarskog d i je la
Monarhi je  1822.  na kojo j  je  sudje lovao i  prov inc i . ja l  Prov inc i je  sv.  Ivana
Kap is t rans l<oga  Grgur  Cevapov i i .  S inoda . ie ,  na ime,  p rov je r i l a  i  ponovno
utvrd i la  osnovne odrednice f i lozof-skog i  teo lo5kog Skolovanja redovnika koj i
Le le pr ihvat i t i  sveienidk i  poz iv .  Izr id i to  je  s inoda potvrd i la  da Zel i  pr imi jen i t i
uredbe Ugars l<og nam. iesnidkog v i je6a od 25.  02.  1817.  ko je su obveziva le
biskrrpe da ih  pr ihvate i tako organiz i ra ju rad u b iskupi jsk im l ice j ima po
+: IJsp.  AHFPZagreb,  Sve:ak B 6,  st r .419-422.
'r'i tJsp. AFS13Lrdi'n. I2-3,/'18, ad annurn.
{a Profbsor Petar  Beckcr jc  u Mohadu sud. je lovao u raspravi ,  ko- iu 
- ie organiz i rao pror  incr la l  lvan Balatovi i ,  o
provedlri novog nastavrlog plana za teolo5ke Skole. Usp. AFSVukovar: L-iber nemorabilium conventus
L'elcovariensrs, r'. I. str. 464.
.15 Novi  t tastavt t i  proqrant  propisalo- jc  lJgarsko kral jevsko namjesni iko v i jece uredbom br.  20824 od l5. lX. l8 l ,5.
tJsp. Ir. tr. t tOSXO. Pastoralnu.forntacijct hrt,atskih franjet'oco u t 9. stolietu, str. 'l | -72.
. fako jc  1822. ugarska svcopca s inoda vrat i la raspored predavanja pojedin ih predmeta na onaj  red kal io ga je b io
zacrtao >r tcrcziianski< program nastavc. Od tog vrcmcna nastavni program sc nijc viSc nrr-jcn jao svc do konca I9.
sto l leda.
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. ied instvenom Skolskom programu teolo5ke izobrazbe koj i  je  drLava 1815.
ponovno b i la  potvrd i la .  Naravno,  s inoda je  odobr i la  i  rad vec uspostav l f  en ih
redovnidk ih f i lozofsk ih i  teo lo5kih Skola za obrazovanje redovnidk ih
studenata. Ne iznenaduje da su biskupi takoder potvrdi l i  stav dri ,ave kako
nastavna osnova u redovnidk im v iso l< im Skolama mora b i t i  is ta  onoj  ko ju je
drLava propisala za biskupi jske l iceje,,  t j .  za Skole u koj ima se osposobljavaju
budui i  sv jetovni  sveienic i .  S inoda je  ponovi la  destu uredbu Ugarskog
l<ral jevskog namjesnidkog vi jeca da se profesori t ih Skola predhodno trebaju
osposobir i  u skladu s drZavnim Skolskinr zakonima i poloZit i  propisane stroge
isp i te  na drLavnim sveudi l iSt ima i  od n j ih  zadobi t i  pot rebno odobrenje za
udi te l . is l<o d- je lovanie.  Naravno,  i  prov inc i - ja l i  Prov inc i je  sv.  Ivana
Kapistranskoga bi l i  su duZni bdjet i  nad ispunjavanjem t ih zahtjeva kao i  nad
cje lokupnim dje lovanjem profesora i s tudenata,  a svakoga semestra su i rna l i
obvezu poslati primasu izvjeitaj o radu Skolskih ustanova u svojoj
redovnidko j  zajed nici.aT
1.4. Osposobljuvanje nastovnika bogoslovne ikole
Drlavne su vlasti vei kod odobravnja ponovne uspostave redovnidkih
bogoslovnih Skola postavi le zahtjev, koj i  su zatim desto ponavl jale, da u t im
Skolama mogu predavati samo oni nastavnici koji su stekli profesorsku
kval i f ikaci ju na drZavnim teolo5kirn Skolama. Namjesnidko vi jece je vei 9.
oZnjka 1796. pozvalo na profesorske ispite za nastavu teologi ie u Pe5tu i
trpozorilo kanidate da ne mogu takvr-r kvalifikaciju steii u Zagrebu i Peduhu jer
tanro5nje teolo5ke Skole nisu pridruZene akademijama koje su djelovale u t im
gradovima. lstu 
. ie uredbu Vijeie ponovi lo i  30. kolovoza iste godine,48 dok je
karrdidate za profesorski spit  iz teologi je pred drZavnom ispitnom komisi jom
pozvalo da se do 15. rujna pri jave ostrogonskom pomoinom biskup Szabou.ae
Vi je6e je22.  srpnja 1800.  obznani lo  da oni  ko i i  su spremni  za isp i te  za profesore
teologi je trebaju do 4. rujna pristupit i  profesoru crkvenog prava na sveudil i5tu 
Pe5ti  kal<o bi on provjerio. nj ihove dokumente." '  Ni je poznato jesu l i  nastavnici
bogoslovne Skole u Baj i ,  Ockl  iBaumgaert l ,  pr is tupi l i  u  to  vr i jeme profesorsk im
ispit ima i l i  im je bio priznat nj ihov negda5nji  profesorski naslov, al i je svakako
Ugarsl<o l<ral jevsl<o namjesnidko vi jeie 17. prosinca 1800. prvome odobri lo
Sinoda. jc 25.  rLr jna 1822. raspravlyala o Skolovanju i  odgolu budui ih svecenika,  o spreman"ju i  pr imani ima prof 'esora
tc o ustro.jstvu tzr'. l ice.ja. S inoda-je proprsala da svaka biskupiia na^sto.ji intati dva studenta u Pe5ti na sveuiil iStu a dva
u zavodu I'aznraneunr u Bedu. -fe studente val-ja upraviti cjelovitom Skolovanju da pclstignu potrebne kvalit ikactjc
kalio bi l<ao prolcsori nroglr d.yclovati na licc.j inra. Usp. AFSVukovar. 1c14 S)'nodi, str. 34-36.
t -Jsp.  Al lFPZagrcb,  Sve:ak B 6,  st r .376.38lr .
t-isp. AF-SBLrdirn, Extroctus inlintalorum regiorum ab onno 1791. usque acl annunt /8/5, sign. l2-3/18, ad
al tnunt .






osposoblienost za profesora dogmatike, moralnog i pastoralnog bogoslovlja, a
drugome zapredavanje crkvenog prava i crkvene povijesti.5l
Vijeie je 25. kolovoza 1802. upozorilo i kandidate za sluZbu profesora
filozofije da samo na Sveudili5tu u Pe5ti mogu pristupiti na ispit.s'Godinu dana
kasnije Vi jeie je 6. kolovoza 1803. naredi lo da se kandidati  koj i  su spremni
pristupiti ispitima za profesore teologije prijave peStanskom prof.ro1lt
Markovi iu,t3 a jo5 26. srpnja te godine ih je bbavi jest i lo da ie ispit  na sveudil i i tu
u Pe5ti  bit i  pod predsjedanjem biskupa Antuna Mandi6a.sa Namjesnidko vi je6e je
i 6. kolovoza 1805. najayj lo da ce u Pe5ti  bit i  ispitza profesore teologi je pred
biskupom Baernkopfom.55
DrZavne Skolske vlasti su uskoro postavile i veie zahdeve biskupima i
redovnidkim starjesinama jer su 24. vel jade 1807. odredi le da ie nakon posl i je
Sest godina na bogoslovnim Skolama mo6i predavati  skl judivo oni koj i  su stekl i
naslov doktora teologije. Istom uredbom Namjesnidko vijeie upuiuje crkvene
upravnike da sposobne svr5ene studente svojih Skola odmah po5alju u Pe5tu na
osobit Pgslijediplomski studij koji im otvara vrata sdecanju doktorata iz
teologi je.tu i ini  se da su se Skolske vlast i  same pobojale n. iru.dinosti  ove svoje
uredbe jer je Namjesnidko vije6e 28. veljade I 809. pozvalo predavade filozofrje i
teofogi je koj i  uspjesno predaju nafr lozofskim udi l i5t ima i teolo5kim Skolama,a
nisu stekli naslov profesora da predstave svjedodanstva o svom radu na
Sveudili5tu u Pe5ti i ono ie im izdati potrebne dokumenre za njihov nastavnidki
rad.t'
Bi lo je to vei vr i ieme kad drZavnim Skolskim vlast ima ni je bi lo nepoznato
tko od profesora na f i lozofskinr udi l i5t ima i bogoslovnim Skolama ima i l i  nema
potrebnu kvalifikacrju. Tako Namjesnidko vijeie predbacuje provincijalu
Schneideru 4. vel iade 1808. Sto profesor f i lozofskog udi l i5ta u Slavonskom Brodu
Pavao Goettzl nije joS stekao kvalifikaciju koju zahtijevaju drLavne vlasti patraLi
da to Goettzl udini Sto prije.58 Goettzl je ubrzo portiguo potrebnu kvalifikaciju
profesora f i lozofr je ,  kako to29.  s tudenoga 1809.  sv jedodi  Vi jece.so a l i je  1812.
sr Usp. AFSBudin't, Extractus Intimatorum regiorum ab anno 1791. usque ad annum 1815., sign. l2-3/lS, ad
anl tunl .
:z tJsp. AHFPZagrcb, Sve:ak B 6, str.413.
5-l tJsp. AFSBLrdin, Extractus inlimatorum regior.unt ab anno
annull. l.
sr  tJsp.AFSBudim, Sve:ak 12-3/18,  ad annum.
s5 Usp. AHFPZagreb, Sve,-ak B 6, str.429.
so [Jsp. Ondje,str. 442.
tt Usp. Ordje, str. 455.
58 Usp. AFSBu dim, Sve:ak I 2-3/1B, ad annum.
so [Jsp. Ondje.
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prestao.,predavati  i  po5ao u vojne kapelane jer je bio prinuden uzdrL,avati
nrajku."'Kad je Vije6e priznalo profesorski naslov Goettzlu, priznalo je takoder
iF i l ipu Schni rchu naslov profesora teoretske ipragmat idke f i lozof i je  i
matemtike, a Petru Beckeru profesora praktidne i  teoretske f i lolozofi je.o'  No,
is to je  Vi je ie  pr igovor i lo  30.  s tudenoga I  8  14.  prov inc i ja lu  Celest inu
Schneideru Sto profesor vukovarskog odjela bogoslovne 5kole, Josip Kiszely
nema od drL,ave priznate kvalifikacije za nastavnidku sluZbu."- Kiszely 
-je i
nadal je  nastav io predavat i  da b i  tek 18,15.  pr is tupio posl jednj im isp i t ima za
profesora teologi je na sveudil iStu.o' Provinci jal  Schneider je pak
samoinici jat i tvno zahti jevao 1813. od Benvenuta Klasa, predavada f i lozofi je,
da se pri.javi za ispit iz filozofije, a I 8 I 5. mq je predbacio da ved detvrtu godinu
predaje, a da ni je postigao potreban naslov."*
Poslije odrZavanja ugarske sinode 1822. godine Namjesnidko vijeie je
ponovno zahtijevalo da predavadi na teolo5kim Skolama trebaju prethodno steii
rraslov doktora teologije. Tako 24. svibnj a 1825. upozorava na tu obvezu itraLi da
i sada5nji predauaii teologije bez tog naslova neizostavno poduzmu potrebno
kako bi ga stekli.o'Namjesnidko vijeie je i 22. svibnja 1 832. ponovilo isti zahtjev,
i to sve u nadi da ce imati odjek i kod onih koji vei predaju na teolo5kim
5l<olama.66 lpak su Skolske vlast i  u posl jednja dva desetl je6u p.ue polovice 19. st.
dopu5tale da sluZbu profesora mogu obavl jat i  nosioci naslova l icenci jata, a ne
sarno naslova doktorata.o'
Doista su profesori vukovarskog odjela bogoslovne Skole slavonskih i
podunavskih franjevaca odpodetka drugog desetljeia 19. st. redovitoposjedovali
potrebnu svjedodZbu za profesorsko djelovanje. Grgur Cevapovii i Petar Becker
su bi l i  doktori  f i lozofr je i l icenci jat i  teologi je. Josip Matzekje imao l icenci jat iz
teologije i crkvenog prava,, a Marijan Jai6 takoder licencijat iz teologije;
Vjenceslav Krtsmery.ie stekao naslove licencijata filozofrje i teologrje, a Kajo
Agli i  je palt  imao naslov l icenci jata teologi je. Ninkovid i  Tomedek su, pak, osim
licencijata iz teologrje posjedovali i l icencijat iz crkvenog prava. Tako su svi
vukovarski profesori u drugom,, treiem i detvrtom desetljedu 19. st. ispunili
obvezu l<oju im je postavilo [Jgarsko namjesnidko vije6e da budu kvalificirani za
svoju sluZbu na peStanskom sveudil i5tu.
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l)sp. Ortc{je.
Usp. Ondje.
tJsp. AIrSBudir"r'r, Sve:ak 12-3/35, ad annum.
Usp. AF{FPZagreb, Sve:ctk B 6, 533.










Nastavnicima, osposobljenim pred drZavnim ispitnim komisi jama.
pripadala je i zadafa ocjenj ivati znanje studenata. Zanimljivo je da Namjesnidko
vi ieie prosudilo 23. oZujka 1802. na temelju izvje5taja da su profesori
bogoslovne Skole Provinci je sv. Ivana Kapistranskoga studentima udi jel i l i
preniske ocjene studenatima pa je zatraLilo da im podignu ocjene od >secundae
classis< na >primae classis(<.oo Provinci jski starje5ina Lanosovi i  je pak sam
ocijenio da smije podi i i  studentima ocjena pa pi5e dekanu bajskog odjela
bogoslovne Skole 22. oZujka 1805. da podigne studentima ocjene za jedan
stupanj, i to onima koji su ocijenjeni s >dobar< i >vrlo dobar<. To je isto 26.
oZujka I 9p5. Lanosovic traLio da udini i  Pestal i i  studentima f i lozofskog udi l iSta u
Mohadu.6' Znanje studenata profesori su provjeravali na semestralnim-ispitima i
u godi5njim javnim raspravama,.^U cetvrtom pak desetljedu 19. st. profesori viSe
ne organizirajujavne rasprave," al i  su redovito drZal i  semestralne ispite.Tr O
uspjehu_u studiju ovisio je pristup redovnidkim zavjetima i sveienidkom
redenju;7t naravno, tai pristup je ovisio i  o Zivl jenju redovnidke stege.73 Stoga su
prof-esori u svojim izvjestajima zapravo ocjenjevali studente ne samo u
napredovanju u znanju ve6 i u usvajanju pona5anja koie dolikuje sve6enidkim
pripravnicima. Takav sustav prosudbe je potvrdila 1822. i sinoda odrediv5i da
gube moguinost dalinjeg Skolovanja, odnosno pastoralnog djelovanja ako su vec
sve6enici,  oni studenti  koj i  ne pokaZu dostatno znanje na ispit ima i l i  su
neprimjerenog ponaSanj a pa se poslije opomene ne poprave.to Ako su takvi
sttrdenti  bezzavjeta, treba ih otpusti t i  z redovnidke zajednice; ako su verl  poloZi l i
zav-iete, treba ih pribroj i t i  brai i  laicima;7s ako su primil i  redove poddakonata i l i
c lakonata, tada ne mogu primit i  sveienidki red; ako su ve6 sveienici,  val ia im
zabraniti obavljanje pastoralne sveienidke sluZbe.
68 Usp AFSBu dim. Sve:ok I 2-3,t18,ad dient.
6e LJsp.  AFSBudim, Sve:a/r  l2-3/51,  st r .  50.
70 U razdobl iu od 28.XI .  |  804.  do 2.XI l .1807. t r i  puta su bi l i  semestraln i  ispi t i  iz  dogmatskog bogoslovl ja,  t r i  puta rz
mora lnogbogos lov l j a i j edanpu t i zpas to ra lnogbogos lov l j a .P ro f -eso rOeck l j e23 .V I I .  lS08 .od rZaopre thodn i
i sp i t , a2 l . i 24 .  V I I I .  lS08 .zav rSn i i sp i t i zdogmatskogbogos lov l j a .P ro feso r iCevapov id iThuroczysu  l0 .V I I I .
l 8 t4  i sp i t i va l i s tuden te .  Cevapov i i . i e  13 .  V I I I .  1816 .  i sp i t i vao  dogmatsko  bogos lov l fe  i pedagogr iu ,  a rsp i tu le
pr isustrrovao iprovrnci ja l lvan Balatovic.  Matzekje l5. l l l .  1828. i zat im23. l l l .  i6 .  VI I I .  1829. ispi t ivaomoralno
bogoslovl ie.  a 17.  V.  1828. i  zat im 23.  I IL i  13.  VI I I .  1829. je Krtsmery ispi t ivao dogmatsko bogoslovl je
Promijenjen progrant nastat'e vukovarskog odjela bogoslovne Skole u drugoj polovici 19. st. potvrdqjc i sadrZal
ispi ta.  Tako. te 16.  I I l .  l8-52.  b io ispi t  iz  b ib l i iske arheologi je ihebrejskog. iezika,  24. l l l .  iz  povr jest i  Crkve da bi
potkra1 Skolske godine bi l i  ispi t i  16. i22.Vi l .  iz  povi lest i  Crkve ib ib l i iske egzegeze. Hantken ispi tu. ie 13.  VI I .
1874 povi jest  Crkve.  a godirru dana kasnr je. f  e FermendZin 8.  VI I .  ispi t ivao povi jest  boZanske objave,  hebrejski  i
b ib l r lsku egezcgczu dok je Pakledinac 13.  VlL rspi t ivao povi jest  Crkve.  tJsp.  ASFVukovar,  L iber memorahi l iunr
con \ ten tus  t r "o l covar iens is .  v .  l ,  s t r .375-377 .379-380 .384 .401 .408 .  sv .2 ,  s t r .  15 .17 .19 .128 .136 .  sv .3 .  s t r .  13 .22
Izr i i i to se spominie dasu prof 'esor i  C=evapovic iBecker dr i .a l i i  mjesedne ispi te u studenome 1816. isr ledenlu
1 8 1 7.  godine.  Usp.  Ondje,  sv.  l ,  s t r .  47 5.  477 .
7t Provinciial Matzek.je 6. sijednja 1832. zatralio od prolbsora fi lozof.skih udiliSta i bogoslovne Skole da redovito
drZe mjeseine i sernestralne ispite. Za te ispite trebali su pripraviti pitanja tako Sto ie na papir ispisati tri teze:
student i  su pak izv ladi l i  ispisane zadatke.  Cet i r i  godine kasnr je Matzek. je od dekana pojedin ih Skola zatraZio da
nrr,r po5aliu naodobrcnjc tczczamjcscdnc, scmcstralnc igodi5njc ispitc. {-lsp. H. ZOSCHKE, Die theologischen
Studier t  wtd. lnste l ten.  st r .7 l :  AFSNaSrce.  Protocol lum. sv.6.  st r .  116.170.
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I r .  E.  I lo5ko,  Franjevaika bogoslovna Skola u Vukovaru u 19.  sto l iecu.  st r .  127-167
2. Razdoblje vi5estrukog kulturnog djelovanja profesora
vukovarske bogoslovne Skole
Prihvaiaqiem i provedbom promjena u nastavnom programu bogoslovnih
Sl<ola k,r. lS j . 1815. propisalo Ugarsko kral jevsko namjesnidko vi jece i  dolaskom
Grgura Cevapovicla i Petra Beckera na mjesto profesora u vukovarski odjel
bogoslovne Skole Provincije sv. Ivana Kapistranskoga, taj je odjel postigao ne
samo sve preduvjete zaorganizirano isustavno Skolsko djglovanje vec je postao
upori5tem za opci kulturni rad svojih predavada. Poslije Cevapoviia i Beckera,
Iraime, uditeljske sr"r stolice u Vukovaru preuzeli Josip Matzek i Marijan Jaii koji
su nastavi l i  Skolski rad svoj ih prethodnika u istom duhu nepomudene stalnosti ,  al i
su takoder iskoradili preko granica strogog Skolskog djelovanja. Njih sr"r pak
naslijedili Kajo Agf ii i Vjenceslav Krtsmery ne odstupajuii od zacrtanog nadir-ra
rada svoi ih predhotnika. Djelovanje Cevapovi ia,,  laica i  Agi i ia obi l jeZi lo je
vul<ovarsl<u bogoslovnu Skolu kao ishodiSte za angaLiranost njezinih profesora i u
Si rokont  podruduju. iavnog i  kr" r l turnog Zivota.Nj ih  t ro i ica su podrZal i  ide je
i l i rskog pol<reta i  narodnog preporoda, ukl judi l i  se u dru5tvena i  kulturna gibanja
svoga vremena i svojim literarnim djelovanjem pruLili znad,ajan prilog razvitku
crkvenog i  kulturnogLivota u sredini 19. stol jeia.
2.1. Uiiteljsko djelovunje Grge
fronjevaikoj obnovi
i njegov prilog
Iste godine kad je provinci jal  Josip Jako5ii  uspostavio i  vukovarsku
bogoslovnu Skolu pr imio je  Grgura Cevapovi ia  u Prov inc i ju  sv.  Ivana
tJsp. AFSBu,din't, Deueta ministri Provincialis ,4 7'omikovich, Sve:alr I2-3/5 l, die 5.ll l. l8 | l. anni.
r i  l -at tosovi i . ie  19.  l is topada 1804. poslao u Baju samostanskom star- je5in i  raspored nevne rnol i fve boZanskog
Casoslova ko-1r su t rcbal i  s l i jedi t is tudent i teologi . ie.  Naravno, opravdano je zakl judi t i  dasu ta l  raspored s l i jedi l i  i
studcnti u Vukovaru. gdje.ie l-anosovic u to vrijeme boravio obavl.iajuii sluZbu provincrlskog starjeSine. t-Jsp.
AFSB. Sve:ak I2-3i18,  ad annunr.  Provinci ja l  pak Aleksarrdar Tomikovi i  
- je 5.XI .  18l l .  izrazio svoje
nezadovolistvo nad opiirn stanjerl l ianjevadkog bratstva u vukovarskom samostanu kao odgojnoj zajednici pa
priopcuie viSe uredbi o redovnidko.j stezr. Odreduje ustajanje u 4 sata ujutro. zajednidku korsku molitvu, sluZbe
iitan-ja i-lLltarn-lc te trai) detvrt sata razmatranja. One koj i bi neopravdano izostali od tih zajednidkih molitava valja
toga darra kazni t i  oduzimanjem je la i  p i ia.  Uz ove uredbe ' fomikovic zabranjuje no5enje kolara kakav nosr
5r,' jctovni kler, puSenje i kavu. zalrten.ie u samostansku kuhinlu i konobu tc u kuie sr'-jetovn jaka i gostionice.
lz-lalen.1e iz satnostana dopuSteno.ie studentimalednom dcdno i to u ljctnom dllelu godine, ali u dru5tvu i pratnli
stariieg redovnika, prekr5aj tih uredbi o izlaZenju se kaZnjava zabranom izlai,en-ia od dva tjedna. [Jsp. Sr'e:afr
|  2-3, /5 I  .  ad diem. I  provinci ia l  Schneider je I  814.  godine,  za svog drugog upravnog t rogodiSta,  t raZio da studentr
od t ravnja do l is topadajednonr sednr idrro idu na Setnju,  a kod sto la dobivaju pola uobidajene nr . jere v ina.  Usp.
n I :SB. Sve:ak I2-3/51,  ad annum.
-r 
Osinr opienitog zahtj*,a o ispravnonr moralnom pona5anf u studenata sinoda nile dala nikakve upute o odgoju
st t rdertata u vr i ieme f i lozol ikog i  teolo5kog Skolovanja,  a n i t i  o n j ihovim odgoj i te l - l ima. Usp.  AFSVukovar,  ^ lc tct
Sl,rtocli. str. 47.
' ' 
Zarrirrl.t ivo.le bilo pitan-je treba li uprav it i postupak poniStenja rcdovn idkih zav.jeta nakon pet godina poslije prvog
zar jetovania nt jesninr  b iskupima i l i  Sveto1 Stol ic i ,  kako je to t raZi la odluka pape Berredikta XIV.  Sinoda je
p r i h v a t i l a s t a v d a o n i k o j i s u s c z a v i c t o v a l i n a k o n c a r s k c o d l u k c o d l 2 . i l 3 . V l .  1 8 0 2 .  i n a k o n n a v r 5 c n c 2 l . g o d i n c
Tivota, trebaju sli lediti od dr2ave propisani pravni postupak i uteci se mjesnim biskupima. Usp. Ondje.
ievapoviia
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Kapistranskoga. Cevapovii je pokazao vei kao student filozofije osobite darove
pa je Jako5idev nasljednik u vodstvu Provincije Marijan Lanosovii od njega
odlrrdno zahtijevao da po zavrSetku studija filozofije kod Grge Pe5taliia pristupi
dol<torskom ispitu iz filozof,ije Sto je on doista uspje5no udinio 1806. na
Sveudli5tu u Pe5ti .  God. l8l  l .  je pak pristupio i  ispitu za profesora teologrje,
takoder u Pe5ti .  Provinci jal  Aleksandar Tomikovi i  ga je 1809. odredio za
profesora na filozofskom udiliStu u Slavonskom Brodu, a zatim u Na5icama
(1809 . - l8 l l . ) ,  a  za t im na  bogos lovno j  Sko l i  u  Mohadu  (1811 . -1814 . ) . ' o  Za
provincijala Schneidera je podeo svoju Sestogodi5nju nastavnidku sluZbu u
Vukovaru (1814.-1820.). U vukovarskom odjelu bogoslovne Skole prihvatio je
zadacu detvrtog profesora kako to potvrduje tiskom objavljen tezarij Ass?rtiones ex
theologia morali nec non universo iure ecclesiastico (Budae' 1805 .)" i Skolski
prirudnik u rukopisu Paedagogia sublimior; iz vremena uditeljskog djelovanja_na
filozofskom udiliStu preostao je pak njegov prirudnik Ethica christiana.lE
Zavr5iv5i nastavnidku sluZbu u Vukovaru, ostao je ondje godinu dana i bio
gvardi jan i Zupnik (1820.121.), al i je u to vri jeme obnovio samostan.
eevapovii je bio sredi5nja lidnost Provincije sv. lvana Kapistranskoga u
prvoj polovici 19. st. U njoj u dva trogodi5ta bio provincijal (1821.-1824.,
1827 .-1830.); tada je boravio u Budimu. Predsjedao je redovitom kapitulu 1824. i
izvanrednom kapitulu 1829. u Mohadu, kad su sudionici prihvatili nove uredbe o
Zivotu i djelovanju u Provinciji Statuta municipalia observantis Minorum
Provinciae ,s. Ioannis a Capistrano (Budae 1829.). Sudjelovao je 1824. u
pridruZivanju detiriju austrijskih samostana Provinciji sv. Ivana Kapistranskoga i
poslije tog dogadaja ondje bio prvi gvardijan (1824-1827). Bio je jedan od vode6ih
sudionika na pokrajinskoj crkvenoj sinodi 1822. u PoZunu, danas Bratislavi, i u
rukopisu ostavio povijest tog dogadaja.'"
Upravo je u Cevapoviievo vrijeme, ito zahvaljujuii njegovoj sposobnosti da
Provinciju sv. Ivana Kapistranskoga uredi iznutra i da je upravlja u apostolskom
djelovanju, ta zajednica slavonskih i podunavskih franjevaca doLivjela svoj
procvat; tada je bilo najvi5e mladih dlanova u razdoblju Skolovanja u cijelom 19.
stolje6u. Stoga je Cevapovi6 uspostavio joS jednu bogoslovnu Skolu koja ima dva
odjela: prvi je u Slavonskom Brodu, a drugi u Mohadu. U Slavonskom Brodu je
78
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Cevapovi i  je  1815. obol io pa se odr ide udi te l jske sto l ice u "bajskom odjelu"  koj i je  tada bio u Mohadu; ako mu tu
Zelju ne nroZe ispurrit i vodstvo provincije, nrolr da mu dodrleli kao asistente u nastavi Tadiju Sto.ianoviia i l i
Nikolu Hageka. Stojanovi i  iAndeo Kimpek su joS godinu dana rani je b i l i  na "r ,ukovarskom odjelu"  u Brodu i
ond.je pravil i nerede pa je provincijal Schenider Stojanovica bio premjestio u Badu dok se ne popravt. LIsp.
AFSBudim. Sve:ak 12-3/5I, ad annuur.
Schneiderov spis .4sserllones ex theologia morali nec non universo iure ecclesiastico je jedan od posljednjih svjedoka
promrjenjene nastavne osnove izmedu 1803. i | 8l -5. godine. Poslije I 815. nastavu crkvenog prava je preuzeo profbsor
pnog od.lcla bogoslovuc Skolc.
Do Domovinskog rata bila su u franjcvadkom samostanu  Vukovaru Schncidcrova dva spisa u rukopisu.
Usp. F. E. HOSKO, Grgur Ccvapovic na ugarskoj crkvcnoj sinodi 1822. u PoZunu, u'. Croatica Christiana
Periodica 24 (2000). br. 46. str. 77 -104.
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ovnd5kola u Vukovaru 19. stoli
prethodno djelovalo filozofsko udili5te pa su studenti 1828. nastavili boraviti u
tome mjestu. God. 1834. je ondje Pavao Nagy predavao crkvenu povijest i
crkveno pravo, a Pa5kal Kostro5id biblijske predmete. U isto vrijeme su u Mohadu
predavali Ernest Benesii dogmatske predmete, a Kalisto Schmutzer moralno i
pastoralno bogoslovlje. Dvije bogoslovne Skole ne djeluju nijedno desetl je6e, j r
su 1837. prestali radom odjeli u Baji i u Mohadu, nastavili samo oni u u
Slavonskom Brodu i Vukouuiu.tu
ievapovii je takoder bio knjiZevni stvaralac i povijesni pisac. Njegovim
zauzimanje j  objelodanjen prijevod Svetoga pisma Matije Petra Katandi6a. Sam je
napisao i tiskom objavio dramu o Josipu Egipatsk om Josip, sin Jakoba patriarke, u
narodnoi igri prikazan od uienikn vukovarsfri (Budim, 1820.). Napisao je i vi5e
povijesnih djela, danas izgubljenu povijest hrvatskog naroda i tiskane dvije knjige
o Provinciji sv. Ivana Kapistranskoga: Synoptico-memorialis catalogus
observantis Minorum Provinciae s'. Ioannis a Capistrano, olim Bosnae
Argentinae (Budae,1823.)i Recensio bservantis Minorum Provinciae s. Ioannis
a Capistrano (Budae, 1830). Raspravljao je i o pravopisu hrvatskog jezika s
Tomom Ko5iakom. Svoju je biblioteku ostavio samostanu u Vukovaru. Cevapoviije cjelokupnoSiu svoga djelovanja istinski promicatelj hrvatske kulture u
prepreporodnom razdoblju medu Hrvatima u Slavoniji i u Ugarskoj, nastavljad
l<ulturnog stvarala5tva na tom prostoru u duhu katolidkog prosvjetiteljstva ili
obnovnog katolilanstva, osloboden od^cezaropapistitkih zasada jozefinizma u
crl<venom Zivotu i vjerskom djelovanju.o' Nema sumnje da su njegovim stopama
vjerske obnove bili po5li Marijan Jai6 i Kajo AEi6.
eevapoviiu je bio bliz Petar Becker, njegov drug iz razdoblja filozofskog i
teof o5kog Skolovanja kojije zatimzajedno s njime predavao u vukovarskom odjelu
bogoslovne Skole i nakon njegovog prvog trogodi5ta provincijalske sluZbe ga
naslijedio u toj sluZbi, a poslije njegove smrti j. pu(upravljao kao provincijski
vikar Provincijom sv. Ivana Kapistranskoga. Poput Cevapovica i Becker je bio
uspje5an student Grge Pe5taliia pa je Lanosovii i od njega zahtijevao da pristupi
doktorskom ispitu iz filozofije na Sveudili5tu  Pe5ti. Tako je i Becker zajedno sa
Cevapoviiern postigao doktorat iz filozofije, a tek 26. oLujka 1817. licencijat ili
80 Schematismus.. Provinciae S. [ocnmis a Capistrano. Budae, 1827, Schematismus... Provinciae S. Ioannis a
Capistrano, Budae, 1834; Historia domus Bajensis, sv. l, str. 430.
8l  Grgur Cevapovi i  (Berte lovci ,23.04.1786. -  Budimpe5ta,  21.04.  1830.) . ie pohadao gimnazi ju u PoZegi ,  a 8.1 l .
1802. ga je Josip Jako5ic primio u Provinciju sv. Ivana Kapistranskoga. Filozofiju je studirao kod Grge Pestalica
na f i l ozo fbkomud i l i 5 tuuBa j i (1803 . -1805 . ) ,  aza t im jeond je (1805 . -1807 . ) i uVukovaru (1807 . -1809 . )nas tav io
Skolovanje u teologiii. God. 1809. je postao sveienik. Predavao je fi lozofgu na udili5tima u Slavonskom Brodu i
NaSicama (1809.-18l l . ) ,  a onda teolo5ke predmete na bogoslovninm Skolama u Mohadu ( l8 l l . -1814.)  i
Vukovaru(1814.-1820.) .Sponrenutadvaspisaurukopisu,  Ethicachr ist ianaiPaedagogiasubl imior ,nalazi lasu
se do Domovinskog rata u samostanu u Vukovaru. Otisnuti su i njegovi prigodni govori:- Allocutiones
capitulares...tempore capituli provincialis ann.l821. (Budee /1521/), Dolorem animo meo ex obitu...Alexandri
Tontikoviclt (Essekini 1829.) i Sermo occasione jubilaei sacredotalis...Antonii Scmidt (Budae ll82g/). Usp. W.
KRTSMERY, Onomasticon...Cregorio Csevapoviclt...oblalum, Budac, l l830l, E. MAYERIK, Elegia
honorohis...G. Csevapovich, Eszekini, /1830/, anapose Zbornik radova ofra Grgi Cevapovitu, Osiiek, 1991.
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profesorski ispit iz teolog'je. S Filipom Fchnirchom je bio profesor filozofskog
udil i5ta u Baji (1810.-1812.), azatim sa Cevapoviiem profesor bogoslovne Skole
u Vukovaru. Predavao je dogmatsko ipolemidko bogoslovlje, tj. predmete koje je
nastavna osnova bila predvidjela za treteg nastavnika u posljednje dvije godine
detverogodiSnjeg teolo5kog studija. Napustiv5i Vukovar bio je 1821. do 182-1.
gvardijan idekan bogoslovne Skole u Baji. God. 1824.je nasli jedio ievapovica u
slnZbi provincijala. U tom svojstvu je 24.V.1825. pozvao Grgu Cevapovida da
zajedno podu u Bed i preuzmu u sastav Provincije sv. Ivana Kapistranskoga
samostane Lt Donjoj Austriji. Po Cevapovidevoj smrti je kao vikar p.eurio
vodstvo Provincij e i 24.YL l 830. sazvao kapitul u Radni koji je izabrao Josipa
Matzeka za provincijala. Zatimje Becker bio niz godina samostanski starje5ina u
Becu.o-
2.2. Priruinici bogoslovnog ikolovunja nakon PoLunske sinode
DrLava je budno bdjela da biskupijske i redovnidke bogoslovne i filozofske
Skole ne izmaknu ne samo njezinom nadzoru ved da dosljedno oblikuju kler u
duhu jozefinistidkih namisli o sveienicima kao dimbeniku drZavnog apsolutizma.
Tri su osobita jamstva koje su drlavne vlasti smatrale presudnim u djelovanju
crkvenih Skola: od drLave propisana nastavna osnova, pred drZavnim
sveudili5nim profesorima stedena kvalifikacija nastavnika tih Skola i vjernost
prirud,nicima koje je odobrlla drlavna vlast.o'
Od samog podetka djelovanja bogoslovne Skole u Vukovaru njezini su
nastavnici prihvatili prirudnike koje je odobrila drLavna vlast jo5 u vremenu
radikalnog jozefinizma. Tako je 31. srpnja 1804. Lanosovi i  pisao budimskom
gvardijanu Josipu Lusteru da pribavi 24 primjeraka teologije Pietra Marie
Gazzanige za potrebe studenata teologije u Vukovaru.o* U svojem zahdevu
Lanosovi6 je naglasio da su te knjige nedavno tiskane u Veneciji i Zeli da ih
82 Petar Becker (Egra, ee5ka,24.lx.l784. - Egra, ieSka, l3.VI. 1858.) stupio je metlu franjevce u BaCu l80l .
Filozotiju 
.ie studirao kod Grge PeStalica u F6ldvaru ( 1802.- 1804. ); prve dvrje godine teologije u Baji, a druge
dv4e u Vukovaru (  1804.-1808.) .  Za svecenika ga je 1807. zaredio u Osr leku biskup Antun Mandi6.  Kratko
vr i jeme 1e bio du5obr iZnik u Mono5toru (1812./13.) .  Takoder je 1814. kraie vrr jeme obavl jao i  s luZbe
samostanskog starjesine i mjesnog Zupnika u NaSicama. Nakon Sto je posli je Cevapoviia nekoliko mjesecr
upravliao Provincrjom, obavljao je niz godina sluZbu samostanskog starjeSine u Bedu. Usp. AHPZ , Liber
mentorabilium conventus L'alcovariensls, v. I, str. 561.584; sv. 2, str.25, E. BERTHOLD, Die Vereinigung der
Franziskanerkloster Niederosterreiches rnit der ungarischen Kapistranprovinz. u: E. \ 'on
ERDMANN-PANDZIC, Regiones Paeninsulae Balcanicae et Proximi Orientis. Festscbrfr rtir Basilius S
Pandiii, Bamberg, 1988, str. 95-112.
t{3 tJsp. AHFPZagreb, Sve:ak B 6, str. 498. Na-jvjerojatnije je na temelju takvih izvje5taja Vrjeie zatraLllo od
provincrjala Jako5iia 6. sijednja 1802. da Josipu Broschu, profesoru teologije u Baji, oduzme pravo daljnjeg
poudavarlja,.ier su studenti skazali nezadovoljstvo nad njegovim nastavnim radom. Cinise da provincijalJakoSii
ntje odmah proveo odluku Vrjeca pa Vijece 8. l istopada iste godine odretluje, ne obaziruii se na Jako5i6a, da
Broschovo uditeljsko mjesto preuzme Benedikt DvorZak. Brosch se je ipak ponovno vratio u sluZbu i predavao do
prvih dana 1806. godine kad je ncnadano preminuo. Usp. AFSBudim, Extractus intimqtorum regiorum ab anno
I 79 l. usque ad annum 1815., sign. I 2-3/18, ad annum.
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Luster priskrbi kako bi ih studenti mogli koristiti od podetka Skolske godine.ss
Lanosovii nije mogao, ako je i htio, mimoiii Gazzanigine t oloske priru-dnike j rj9 on u vrijeme razmahalog jozefinizma, a i kasnij., Uio u odredenom smislu
drLauni,!eotog. Lanosoviiev nasljednik u vodstvu provincije Celestin Schneiderje pak slijedio i promjene u izboru prirudnika koje je tra1lla drLavapodetkom 19.
st. Tako je I I . veljade 1807. dao na znanje profesoru bogoslovne Skole sluZi
prirudnikom pe5tanskog sveudiliSnog profesora Matije Maikoviia, a profesoru
uvodnog dijela dogmatskos bogoslovlja je nar.dio da koristi prirudnik
Alel<saruJra N taliru.Tu 
e
I kasnije su drZavne vlasti uvodile nove prirudnike teolo5ke nastave. Takoje Namjesnidko vijeie l l .  travnja 1815. preporudilo teolo5kim Skolama u
ugarskom diielu_Monarhije prirudnike lvana Jahna za uvod u Sveto pismo
Staroga zavieta, Dure Mayera za dogmatsko bogoslovlje i Antuna Reibe rgera za
moralno bogoslovlj.. N9, nije obvezalo da se profesori tih predmeta iskljudivo
sltrZe {jetima spomenutih autora, vei je ostavilo slobodu nadl'eZnim biskupima da
oni odlude koje ie od odobrenih prirudnika sli jedit i profesoriu teolo5kim Skolun.,u
pod njihovom nadleZnoS6u. Isto pravo medu odobrenim prirudnicima
Namjesnidko vijede nije dalo pokrajinskim redovnidkim starje5inama vei od njih
traLilo da pozovu profesore vlastitih visokih Skola slijediti ite prirudnike koje je
rnjesni biskup odredio za svoju bogoslovnu Skolu.tt Stoga se moZe nadLlno
zakljuditi da su profesori u vukovarskom odjelu franjevadke bogoslovne Skole
slijedili sve do 1842. iste prirudnike koje su koristiii profesorilre6e i detvrte
nastavne godine u biskupijskoj bogoslovnoj skoli u Dakovu.
Ugarska je sinoda 1822. u PoZunv za sve teolo5ke predmete propisila
prirudnike koje su prethodno dob rile drL.avna i crkvena vlast. Takoder je nadelno
prihvatila uredbu Namjesnidkog vijeia da profesori u biskupijskim i redovnidkim
teolo5kim Skolama koriste prirudnike Bogoslovnog fakulteta u Pe5ti koje su
priredili profesori tog fakulteta za svoje studente. Sinoda spominje da neki
prirudnicijo5 nisu tiskani patraLi da se Sto prije priprave oni koji sada manjkaju.
Uz ove opie upyte. sinoda je smatrala potrebnim jasno na6rojiti priruenike
teolo5ke nastave koje trebaju koristiti profesori redovnidkih teolbSkiir Skola: u
prvoj nastavnoj godini za hebrejski jezik Grammatica haebraica Adama
Kaszanickog ili lvana Albera; za biblijsku arheologiju pak Institutiones
Archeologiae Biblicae in usum Scholarum Theologiiru* pu Hungariam
Medu Gazzaniginim studentima je bio i i lakovadki biskup Antun Mandi6. pred njim i profesorom Josipom
Azzonilem.ie29.trat'nia lT63.branionateolo5komfakultetuBedkogsveudilista pripositionestheologicae'...de
scientia Dei, praedislinatione, de gratia in statu naturae lapsae et ie sacramentis ii genere. -Teze frofesoraGazzanige su u javnim rspravama branili takoder: lze:. iasnili zagrebadki kanonif Joisp Taisperger, 1764.
zagrcbadki karronik i profcsor zagrebadke Akademijc Franjo Milalin, 1770. zagrebadki sve6enik Kristofor
Horvat, a 177l. zagrebadki svecenik Fran jo Galjuf .
Usp. AFSBudim. Epistolae ad episcopos et eorun, vrcarios, str. g-9.
tJsp. AFSBudim, Sve:ak I2-3/51, ad annum.
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Provinciasque adnexas koje je dao otisnuti primas Rudnay; za biblijsku
egzegezu Institutiongs Hermeneuticae Daniela Tobentza ili Instititutiones
Hermeneuticae Veteris et Novi Testamenti Mariana Dobmayera; za egzegezu
Starog zavjetadjela Daniela Tobentza, ili Brentana Babora ili Kierstemakera;za
povijest Crkve djelo autora Michaela Szvorenyia.
U drugoj nastavnoj godini trebalo je slijediti prirudnike: za grdki jezik
Grammatica Greca Patavina; za biblijsku hermeneutiku vei spomenute
Institutitones hermeneuticae, dok su za egzegezu Novoga zavjeta su trebale
sluZiti Institutiones Theologicae Engelberta Kuepla i Marianusa Dobmayera.
Uvod u teologiju valjalo je predavati po Systema Theologiae catholicae koji je
priredio Pantaleon Senestrey. Za prvi dio dogmatskog bogojlovlja bili su
predvidene Institutiones dogmaticae Libermanna ili Matije Zivica ili Dure
Fejera. Predavad patrologije trebao se je sluZiti djelom lvana Langha: Pafi ologia.
U tre6oj nastavnoj godini program je tralio predavanja drugog dijela
dogmatike po spisima ve6 navedenih autora i moralnog bogoslovlja Maura
Schenkfa: Theologia moralrs; i Daniel Tobenz je priredio prirudnik za moralno
bogoslolje. U detvrtoj godini program je predvidao nastavu pastoralnog
bogoslovlja po Mauru Schenklu Theologia pastoralis, a kao prirudnike
pedagogije mogli su profesori koristiti djelo Ignacija Demetera Paedagogia ili
Mildeovu Paedagogia.I u tumadenju crkvenog prava uZivao je povjerenje Mauro
Schenkl Jus ecclesiasticum, odnosno Michael Szvorenyi: Jus ecclesiasticum in
Hungaria. Prirudnik arheologije tek je trebao biti tiskan u brizi primasa, i to djelo
biblidara Jahna; bilo je to djelo zabranjeno od najvi5ih crkvenih vlasti u Rimu, ali
je primas ipak odludio da se tiska njegovo ispravljeno izdanje. Primas je Zelio
odgoditi raspravu o uvodenju predmeta liturgike, ali je sinoda prihvatila prijedlog
o uvodenju liturgike kao predmeta u detvrtoj nastavnoj godini teolo5kog studija i
tal<o uspostavila jedinstvenu nastavnu osnovu koju su trebali slijediti Teolo5ki
fakultet pe5tanskog sveudiliSta, biskupijski liceji i redovnidke bogoslovne 5kole.
Odredila je takoder da ubudude su profesoriduZnidatina uvid pnje tiskanja svoje
teze za javnu raspravu ili predavanja koja su nalanili objaviti kao prirudnike;bez
primasova odobrenja ne smiju ih objavljivati.*o Premda je 1822. tako podrobno
naznaden moguii izbor prirudnikazapotrebe r dovnidkih teolo5kih Skola, uskoro
su neki prirudnici bil i  osporeni. Namjesnidko je vijeie, naime, 1834. povuklo iz
upotrebe prirrrdnik crkvene povijesti Dauenmeyera i prirudnik crkvenog prava
Rechbersera.t'
Or-Zuuu i" sama kontrolirala uredbe o kori5tenju prirudnika koje su
provjerile i odobrile sveudili5ne vlasti.e0 Takoder je odekivala semestralne
izvje5taje provincijala o radu profesora i uspjehu studenata. Te izvje5taje
88 Usp. AFSVukovar, Acta Synodi, str. 37-39.
8e Usp. AI-IFPZagreb, Sve:ak B 6, str. 541.
s0 Usp. AFSBBudim, Sve:ak 68,  st r . l06-107
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provincijali su trebali slati drZavnim vlastima je. Ugarsko kraljevsko
namjesnidko vije6e ve6 3. studenoga 1801. traZi izvje5taj od provincijala Josipa
Jako5iia o vrstama i broju visokih Skola i, naravno, o napredovanju studenati 
radu nastavnika. Isto je Vijeie 20. studenoga 1801. donijelo odluku da ubudu6e
provincijal treba tom Vijeiu slati polugodi5nji i godiSnji^.izvjeStaj o bogoslovnoj
Skoli,, kako o napretku studenata t ko o radu profesora.'' Mozda su poneki visi
redovnidki starjesine zanemarili tu JIedbu, jer je Vijeie 25. ohujka 1802. u
cijelosti ponavlja prijainji zahtjev."- Isti zahtjev uporno ponavlja i sljedeiih
godina, npr.  l " ] .  srpnja 1803.,21. kolovoza i  18. prosinca 1804. te2g.travnja
I 806. godine," a ne zaboravlja ga ponoviti ni I I . srpnja I 809. godine kad traZi ne
samo izvje5taj provincijala nego i od profesora; odekuje, naime, da svaki profesor
teologije na kraju svakog semestra u tandine izvijesti Vijeie koj ije dio nastavnog
gradiva tumadio studentima.'* I dekani bogoslovnih Skola bili su duZni Viieiu
slati svoje izvje5taje pa je 2I.travnja 1809. Vijede upozorilo dekana franjevadke
bogoslovne Skole da nije poslao takav izvje5taj pa ga upozorav a na propust.es
Naravno, provincijal je svoj izvje5taj Namjesnidkom vijeiu, a i crkvenim
nadle5tvima, sastavljao na temelju izvje5taja dekana.'u Stogaje Lanosovii joS 19.
listopada 1804. traLio od dekana bajskog odjela bogoslovne Skole Jakova Berga
da mu po5alje izvjestaj o radinosti nastavnika i uspjehu studenata.nt Odredbe o
cjelovitom izvje5tavanju o radu nastavnika, kako sa strane provincijala tako sa
strane dekana Skole, ponavlja 1825. Ugarsko kraljevsko namjesnidko vijeie,es a i
vrhovni Skolski direktor u Zagrebu iste godine traLi slidne izvjeStaje za svoj
r 9 9ureo.
No, nije bilo dovoljno podnositi izvje5taj o radu bogoslovne Skole samo
drZavnim Skolskim vlastima, vei je slidan izvjeitaj o napredovanju studenata i o
radu profesora valjalo predstaviti ugarskom primasu. Namjesnidko vijede,,
naime, prigovara Lanosovicu 22. lipnja 1805. Sto do 14. svibnja takav izvje5taj
nije primas bio primio.'oo Primasu je osim opieg izvjestaja o rud, Skola trLbalo
el Usp. AFSBudint, Extractus intimatorum regiorum ab anno
annunl.
qz Usp Ondje.
er Usp. AFSBudint, l2-3/48, ad annum.
na Usp. Ondje.
e5 Usp. Ondje.
1791. usque ad annunt 1815., sign. l2-3/18, ad
q() Gotovo se u ciielosti moZe sli jediti niz dekana od-iela bogoslovne Skole u Vukovaru: Celestin Schneider(  1802-  I  805 . ) ,  Cec i l i i an  Oeck l  (  |  805 . -  1808 . ) ,  K lemen t  Orovdan in  (  180S. -  1810 . ) ,  Lov ro  Thuroczy  ( 1810 . -  1815 . ) ,
Grgur ievapovic (1815.-1820.) ,  Petar  Becker (1820.121.) .  Josip Marzek (1821/22,  tSZ+- iS:0. ; ,  Alo jzrre
Baumgaert l  (1822.-1824.) ,  Mar i jan Jaic (1830.-1833; t854.-1S58.) ,Erazmo Tomedek (1835.-1837.)  Si lvestar
N inkov ic  (1837 . -1839 . ) ,  Ka . fo  Ag j i i  (1839 . -1842) ,  a  u  d rugo j  po lov i c i  19 .  s t .  I vo  Rod id  (1863 . - t866 . ) ,  So lan
Krkva r i c  (1866-1875 ;  1878 . -1880 . ) ,  S t iepan  Vu_ iev i i  (1875 . -1878 . )  iA leksandar  Os iak  (1880 . /81 . ) .
e7 Usp. AFSBu dim. Sve:ak I 2-3/52. str. 21.
c)8 Usp. AFSBudim, Sve:ak l2l-3/56, str. 67.
,)e Usp. Ondje. str. 87- 88.
r00 Usp AFSBudim, Sve:ak 12-3/48, ad annum.
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slati na uvid i popis teoloSkih teza javnih rasprava, kako 20. oZujka 1805.
upozorava Vijeie.' ' '  Osim primasa mjesni je biskup, osobno i l i  po svojim
delegatima, nadgledao rad bogoslovnih Skola, jer Lanosovii 2l . prosinca 1804.
pita dekana bajskog odjela bogoslovne Skole Berga imaju li crkveni
dostojanstvenici obi:p: prisustvovati kod ispita studenata i potvrduiu li zapisom
tu svoju prisutnost.'u' Te uredbe je prihvatila 1822. i nacionalna sinoda Sto sve
ukazuje da se je rad bogoslovne Skole u Vukovaru odvijao pod upravo
neshvatljivo Sirokim i strogim kasnojozefinistidkim sustavom kontrole drZavnih i
crkvenih vlasti.r03
2.3. Prilog iivotu i djelovanju Crhve Marijans Jaiia i Kaje Agiiiu
Kao Sto je Marijan Lanosovid bio upravio nastavnidkom djelovanju
ievapoviia i Beckera, tako je Marijana Jaicaupravio prema Franjevadkom redu.
Jai6 je, naime, kod Lanosoviia privatno zavrSio gimnazijsko Skolovanje i zatrm
1812. stupio u Provinciju sv. Ivana Kapistranskoga. Bio je Cevapovidev i
Beckerov student u Vukovaru (1815./16.,  1818./19.)  i  Mohacu (1816.-1818.) ,  a
zatim je 1823. za provincijalnog sluZenja Grge eevapoviia stekao kvalifikaciju
profesora teologije na sveudilistu Budimpesti. Ve6 je na podetku provincijalne
Cevapovi6eve sluZbe preuzeo katedru dogmatskoE,,akasnije moralnog i pastoralnog,
bogoslovlja u Vukovaru (1821.122., 1823.-183 1.) i Aradu (1822.123.). Strogo Skolske
naravi najbolji dokument Jaiievog Skolskog djelovanja jest njegov spis lssertiones
ec theologia morali et pastorali nec non de universo jure ecclesiastico (Budae,
1815.). On razotkriva da je Jai6 u Vukovaru imao zadacu detvrlog profesora koji se
nije ustrudavao upoznati Siru javnost sa svojim udenjem. Zavr5iv5i profesorsku
sluZbu Jai6 je ostao u Vukovaru kao dekan bogoslovne Skole, samostanski starje5ina i
Zupnik(1830.-1833.)dabi ls33.postaoprovinci ja l .UVukovaruJai i jepokazaovr lo
jasno svoje zanimanje za pudku crkvenu glazbu. Sabrao je pudke popijevke po
Slavoniji i Podunavlju i moliwe s katekizamskim sadrZajima Vinac bogoljubnih
pisama (Budim, 1827.)kojaje izallau dvadesetizdanja.Kasnije je sabrao je iobjavio
takoder zbirku njemadkih crkvenih pjesama Sammlungvonfrommen Kirchenliedern
(Pest, 1856.). Dok je boravio u Vukovaru, objelodanio i djelo Indijanski
mudroznenac (Budim, 1825.) u prijevodu Martina Pustai6a te priredio Nauk
premudrog Katona (Budim, I 825.).
Tek 5to je prvi puta zavr5io sluZbu provincijala, Jai6 je nastavio svoje
knjiZevno i kulturno djelovanje pa je objavio sprs Cetiri lvtjige Tome od Kempisa...o
naslidovaniu Isulcrsla (Budim 1836.), prijevod katekizma za srednje Skole pijarista
Petoya Kerstjanski i katolicanski nauk od vire i zakona...za ...druge latinske sfutle
l0r Usp. AFSBudim, 12-3/18, ad annum.
r02 Usp. AF'SBudirn,  Sve:ak I2-3/51,  st r .36.
r0r {,lsp. AFSVukovar. Acta Synodinationalis Hungarici Posoniicelebratae anno 1822, sv.66, str. 7
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(Budim' 1837 ')' Preuredio je i prosirio pastoralni prirudnik Emerika pavii a Ruinalcniiiica (Budim, 1837 '),kojij: za tisak priredio po njegovoj zelji K. Agiii. Nakon stoje i od I 845' do | 851' bio piouincilfl, ;bi;u;o:. gr-u*u iuirt , Napivi bogotjubnihpisama (Budim' l85l ') i napisaole-povrlest mari;anskog ,*iisru u Radni i objavio
'ie na hrvatskom i njemadkom lezit<u: " tiino povestnica milostivo iudotvorneprililre Gospe Radnanske (Audim, 1856.), Ausfuerliche Geschichte desGnadenbildes der seligsten JungfraLt von noaro@udim 1g57.). Iaic jeostavio i nizdrugih spisa u rukopisu.
Prosudujuii Jaiievo kulturno djelovanje valj a ukazati da je on upraviocjelokupni svoj rad budenju i. utvrdivan;r'u;..rk;g til"; hrvarsko g Livlja uSlavoniji te u-drjaspori po"madLarskom poa*uotlul tato je nastavio rad Juoguditelja Grge cevapoviia i poduzeo.vi5e ,ili.s"iX ioruuuiup.o.irunje vjerskogLivota i duhovne obnove, nadahnjrj,.iJi-* iiprt i.uupouie{ idejama obnovnogkatolidanstva, odnosno kasnog t utotietog i.iru;.titeljstva. r0a
Josip Matzek je bio JTi:.u. drug u profesorskoj sluZbi u vukovarskomodjelu bogoslovne Skole. U Baii 1. ri,.liJ fitozor4u, a teologrju u Mohadu ivukovaru' postigao je najprryL 'k";ilfiilu" prof.ro.u crkvene povijesti ikanonsko g prava,. u ?i^ i fiastorarnog i morarnog b"g;;out;u. predavao je nabogoslovnoj Skoli u Baji crkvenu povijest i crkveno pravo (lglg./20.) i zatim uvukovaru (r  820.-  rg2);  rc24.-L bzg.)  i  u Aradu (rg22.-r824.)  morarno ipastoralno bogoslovlje' Jos u Baji je objavio je tiskom Assertiones ex jureecclesiastico (Bajae' I 819.), a u Aiadu Asiertiones ex pastorali(Aradini, 1g24.).u rukopisu su pak ostala niegova p;;l;;;tu" iz'moralnogu i pastoralnogbogoslovlia: Prolegomena thioTogiau'p,irioroiis univerru..fur o bogoslovnojSkoli u vukovaru je Matzek devet godina vodio.bligu uo f*i covjek provincijesv' Ivana Kapistranskoga' a kraie ui,j.*. i kao dekaln te Skole. od I g44. dosmrtije u Bedu bio povjerenik za Svetu Zemlju u Habsburskoj Monarhiji. Nitko medu
I0a Mari ian Jai i  (slavonski Brod' 4'07 17g5.- Budimpesra,2g.0g. rg66) ie rgl2 prisrupio u provinci j i  sv. IvanaKap i s t ranskogaF i l ozo f i i u j es lusaouNa i i camarLs i3 . - i 8 i s " i u t . o tog , l uuvu ionu r , , ( l g r5 . / r 6 . ,  
r 8 r8 / r9 ) iMohadu (1816 ' -1818 ' ) '  Po i tavs i  1818.  svecenik ,  r io l .  ue i i . t ipueke s [J ,  u  vutouur , ,  (181g720. ) ,a  zat inr .yestekao kvalifikaciju profbsora teologrye na sveudilisru  Burrimpesli.lrszJ t i ;;1:" karedru dogmarskog,moralnog i pastoralnog bogoslovlja ,lr"ukouuru (tg2l 
.122.,1sz:.- is.: I ; i arrou ([s; tzl I u vukovaru.ie bio udva navrata dekan bogoslovne sktte, samostanskistarlesina izirpl ik (1g30.- la:: . ,  is+s -rg5l.),  a upravl jao je isan lostaneuos i ieku(1s37-1845 ' ) iuBudimutrgso. - l8 ; l ) .n ' " l . i kustodprov incr je , t l .zamlen ikprov inc i iara( I854 - 1857')' Dok je bio direktor os.iedke.gimn azi1e, aio iei {rzavni cenzorknjiga. Istakao se kao melodioeiaf iskf adatelj' U rukopisu su ostale nlegove ql'i.T., l:ii:.iJro",or."jg spis Josipi Jakosiia scriptores Inrerarinne(Grad'ia za povliest knjizevnosti frrvatske, z wbgl,i,, ili-r55.) i prryevoai nru^rrtih i teoroskih sprsaL'ernerovq logrka, Kyugova metufisika,-lsrine,iatoli;;,;;i",'-t,prou" svitovno-tudoredne :a druievno iivljeqe,som svetog opata 
.Klirevalensiog ,r:rhu odsucliene ause ,i ,uo1im bogato ra:koinim tilont i Zivot sve:tilr(prevedeni spisi bili su u. knjiznicT rranlvaekog ,un.,ortono-J vrfouo,r) urp. ;.;. HosKo, Maryan Jaitobnoviteli neclLt preporodrreliima, Katelie-tski ,ut-.r,iu,,rti.*Lar, zagreb.'lrlgs, l",t* :bornik.Zbornik radovasa zrranstvcnog skupa o Marrlanu Jaicu u slavonskom. B;d, ;. i 10. studcnoga I995. Zagrcb. 199g.i0s l-a-i 'ic prirudnik Matzck napisao l8l8' na podctku svog djcrovarya u Vukovaru, spis rma2r4ncpaginiranihsrranica i narazi se u Franjevadkom samostanu u cerniku, sigrr. 5 E-162.
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franjevcima u ugarskom dijelu Habsbur5ke Monarhije nije poput njega toliko
udinio da se obnove veze franjevaca sa sredi5njom upravom Franjevadkog reda.
Njegovu je zauzetost cijenilo vodstvo Franjevadkog reda pa je nakon slomajozefinizma bio prvi generalni definitor Franjevadkog reda iz tog dijela
Monarhi je (  I  850.-  I  856.) . ' ' "
Upravo je Matzek bio u Vukovaru kao samostanski stariesina i
dekan bogoslovne Skole, kad je provincijal Grga ievapovie rc29. faji ngiieu
povjerio predavanj a iz dogmatskog bogoslovlju, i to prije n€go Sto je poloZio
ispite na sveudili5tu i stekao potrebni naslov za tu zadacu.'u' Naslijedio je na
uditeljskoj stolici svoje uditelje Josipa Matzeka i Marijan a Jaica. Na njegov izbor
za tu znatajnu sluZbu najvi5e su udecali upravo profesori Matzek i Jaii te
provincijal Grga Cevapovii; sva trojica udecajni duhovni, kulturni i upravni
predvodnici Provincije sv. Ivana Kapistranskoga u drugome dijelu prve polovine
19. stoljeca. Godinu dana ranije je Grga Cevapovii 1828. uspostavio j S jednu
bogoslovnu Skolu u Provinciji sv. Ivana Kapistranskoga; prvi odjel je bio u
Slavonskom Brodu, a drugi odjel nove bogoslovne Skole je bio u Mohadu. Tako je
po zavr5etku Skolske godine u kasnu jesen 1830. AgJi6 po5ao u Mohad,r08 ali je
prrje dolaska u Mohad pratio novoizabranog provincijala Josipa Matzeka u
njegovu prvom pohodu samostanima po Slavoniji.
U Mohadu je Agjii, po svemu sudeii, predavao zajedno sa svojim
profesorom iz Baje, Erazmom Tomedekom. Te Skolske godine j. u Pe5ti na
sveudili5tu poloZio ispit za profesora teologlje, i to za predavada moralnoga i
pastoralnog bogoslovlja, stekav5i naslov licencijata teologije.'" U Vukovar se
vratio 28. listopada 1831. preuzevSi uditeljsku stolicu od Marijana Jaica koji je
napustio profesorsku sluZbu, alije ostao u Vukovaru kao rurnoriunski starjesina i
dekan teolo5ke Skole (1830.-1833.).Agii i  je prve godine uditeljskoga djelovanja
u Vukovaru predavao dogmatsko bogoslovlje (1s29.130.),"u a od 1831. pa do
r06Jos ipMatzek  (Radna ,  7 .X I I .  1793 .  -  Bed ,  14 .  V .  1869 . ) .  uBa j i j ezav r5 io f i t ozo f r j u (1813 . - t815 . ) ,a reo log i j u
u Mohadu i  Vukovaru (1815.-1819.) .  Post igao je najpr i je kval i f ikaci ju profesora crkvene povi jest i  ikanonskog
prava, a zatim i pastoralnog i moralnog bogoslovlja. Predavao je na bogoslovnim Skolama u Baji i Aradu ( 1818. -
1828 . ) .  Ma tzek jedeve tgod inab iop rov inc r ja l  (1830 . -1833 ;1836 . -1839 :1842 . -1845 . ) i svakakona ju t l eca jn i j i
pojedinac u Provincij i sv. Ivana Kapistranskoga sredinom 19. stoljeca. Od | 846. do smrtije boravio u Bedu bro
povjerenik za Svetu Zemlju u Habsbur5koj monarhij i.
I07 Kajo Agiic (Pleternica, 19. I. 1805. - PoZega, l. XII. 1892.)1e svoje znanje stekao na fi lozof'skom udiliStu u
NaSicama (1823.-1825.) i u bogoslovnoj Skoli u Baji (1825.-1827.) i Vukovaru (1827.-1829.). Ispit zapredava(a
teologtje.le 183 I . poloZio na sveudili5tu  Pe5ti, ali je vei 1929. preuzeo sluZbu nastavnika na bogoslovno.i Skolr u
Vukovaru. Ondje i u Mohadu je predavao dogmatsko bogoslovlje, ali se je 1831. vratio u Vukovar i razlagao
studentima moralno i pastoralno bogoslovlje te pedagogi-ku. U Vukovaru je bio takoder dekan bogoslovne Skole
(1839.-1842.)  i  f i lozof ikog udi l i5 ta ( .1842-1846.) ,  au PoZegidi rektor  g imnazr je (1848.-1852.) .  U dvanavraraje
vodio Provinci ju sv.  Ivana Kapistranskoga kao provinci ja l  (1857.-1860: 1869.-1872.) .  Usp.  Zbornik radova o
Kcrji Agjitu. Centar za znanstveni radHAZU u Vinkovcima, Vinkovci, 1996.
r08 Usp. AFSVukovar, Liber memorabilium conventus L'alcovariensls, v. 2. slr.26-34.
roe Usp. Ond1e, st r .  26.35.
t ro Usp. Ondje,  st r .34.
t52
F. E. Ho5ko, Franjevadka bogoslovna Skola u Vukovaru u 19. stoliecu, str. l2'l -167
konca svojega uditeljskog djelovanja moralno i pastoralno bogoslovlj.."'
Najvjerojatnije je uz ta dva predmeta predavao takoder pedagogiku i homiletiku.
Moralno bogoslovlje je najvjerojatnije predavao sluZeii se prirudnikom Josepha
Stapfa Epitome the,ologiae moralis koji je upravo u to vrijeme bio ponuden
teolo5kim Skolama.' ' ' Agiii je to djelo preveo na hrvatskijezik i zat|m ga 1847 .
tiskao u Budimu pod naslovom Sastav bogoslouja d,ilorednog."' Agji6ev
prijevod mogao je ubuduie biti od velike koristi studentima hrvatskih
bogoslovnih Skola koj i  su u to vri jeme jo5 uvi jek slu5al i  na lat inskom jeziku
predavanja iz moralnog bogoslovlja. U svakom sludaju Agjiiev prijevod je bio
prvi takav spis na hrvatskom jeziku. Nrj. iskljudeno da se je Aglii sluZio i
Matzekovim prirudnikom pastoralne teologije, jer su njih dvoj.ica bili povezani
dubokim prijateljskim vezama i medusobnim po5tovanjem. "* U tumadenju
pastoralnog bogoslovlja Agjii je vrlo vjerojatno koristio Jai6evo djelo Ruina
knjiiica koje je upravo on 1837. priredio po Jaidevim uputama za novo izdanje.
Od 1831. do 1836. s Agj i iem je u Vukovaru djelovao..Buo profesor
Vjenceslav Krtsmery. Njega je nasl i jedio 1836. Teofi l  Jakab"' ,  prethodno
profesor odjela bogoslovne Skole u Baji . '  'o Dekan vukovarske Skole je do 1833.
bio Jaic, a onda je tu sluZbu obavljao profesor Krtsmery do konca svoga
uditel jskog djelovanja (1833.-1836.). Posl i je njega je jednu Skolsku godinu bio
dekan Agjiiev profesor izBaje i suradnik iz MohataErazmo Tomedek,"'a do
I  |  |  Joscph Ambros Stapf  (Fl icss,  Austr i ja ,  l82l  .  -  Br ixen,  1844.)  b io jc  od l82l  .  profcsor moralnoga i  pastoralnog
bogoslovlla u Innsbrucku, a od 1823. u Brixenu. Njegovo je glavno djelo Theologia moralis (1827.) oblavljeno u
sedam inJanja i u njemadkom prijevodu. SaZetak tog djela jest Epitome tlrcologiae ntoralis (1832.). I ono je
objavljeno u detiri izdanja, a austri jske Skolske vlasti su to d.jelo odobrile kao prirudnik za biskupi.iske i redovnidke
bogoslovne Skole. Ovim djelima je autor pridruZio i biografrju sv. Vinka Paulskoga. Usp. K. HILGENREINER,
Stapf Joseph Ambros, u'. Lexrconftir Tlrcologie und Kirche, sv. 9, Freiburg im Breisgau, 1937, str.773.
rr2 Usp. H. ZOSCHKE, Die theologischen Studien und Anstalten, str. I196.
ll l $lnpfsv prirudnik je bogoslovna Skola hrvatsko-slovenske Provincile sv. KriZa u Kostanjevici sli jedila joS i u
treioj detvrtini 19. stoljeia Sto ukazuje da su to djelo prihvatile kao Skolski prirudnik i druge franjevadke
bogoslovne 5kole.
l11 Matzek 
-ie 1866. upozorio vrhot'nu upravu Franjevadkog reda na Agficev utjecaj u Provincij i sr'. lvana
Kapistranskoga i ugled metlu fianjevcima u Hrvatskoj, Matlarskoj i Austrij i pa.je tako Aglic sljedecih l5 godina
bio osoba povjerenja vrhovne uprave Franjevadkog reda za ugarski dio Austro-Ugarske. Usp. F. E. HOSKO,
Eu:ebrye Fermendiin crla,eni upravnik i poulesnik, Zagreb,l997, str. 56-80.
I ls Teof i l Jakab (Kaloda, Madarska, 29. L 1808. - Budim, priie 1856.) postao je franjevac I 824. Filozofiju je studirao
uS lavonskomBrodu(1825 . -1827 . ) ,a teo log i j uuBa l i  (1827  -1829 . ) i uVukovaru (1829 . -1831 . ) .Zasve ien ikaga
je 1830. zaredio tlakovadki biskup Matija Sudic. Kako je ubrzo postigao naslov licencijatateologrje i crkvenog
prava, predavao je najpr|e rra odjelu bogoslovne Skole u Baji ( 183 I .- 1836.), zatim u Vukovaru ( 1836.- I 842. ) i na
kraju u Budirnu (1842.143.). U Budimu je neko vrleme gvardijan (1843.-1845.). a zatim je Zupnik u budimskom
predgradu Tabanu.
r16 Agl i6evi  suvremenic i  na odje lu bogoslovne Skole u Bajr  su bi l i  od 1831. do 1836. Jakab, od 1830. do 1837.
Marcelin Dorii i jednu godinu Mansvet Hantken ( 1836.137.). Kad je 1842. vukovarskiodjel preselio u Budim,
obnovllen je i rad odjela bogoslovne Skole u Baji i na njemu opet predaje Marcelin Dori6 crkvenu povi.lest i
crkveno pravo, dok Jeremija Glosz predaje bibli iske predmete. Poshje 1845 njih su naslijedil i Hantken
(1847.148.) i Engelbert Feller (1847.148.). u to vrijeme Doric obavlja duZnost dekana teolo5ke Skole u Baji Odjel
bogoslovne Skole u Bajidjeluje do 1851. itadaprelazi u Vukovar. Tada je i Dori6 do5ao u Vukovar ipredavao
crkvcnu povijcst i crkvcno pravo (1851.-1853.), a zatim je preselio u Bad. Usp. AFSVukovar, Liber
ntentorobilium conventus Valcovariensis, sv. 2. str. 137.152.153.
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kraja Agii ieve profbsorske sluZbe tu je duZnost obavljao Silvestar Ninkovii.rrs
Kad.ie 1839. AEii zavr5io svoju uditeljsku sluZbu na bogoslovnoj Skoli, ostao je
u Vukovaru kao samostanski starje5ina, Zupnik i dekan bogoslovne Skole. U radu
u Skol i  nasl i jedio ga je Kal isto Schmutzer." 'Jakab i  Schmutzer su 13.1X.1842.
napustili Vukovar jer je provincijal Josip Matzek 
,iz nepoznatih razlogapremjestio vukovarski odjel bogoslovne Skole u Budim.'" '  MoZda je to udinio da
na tai nadin poraste ugled budimskog samostana koji je u 19. st. bio sredi5nji
samostan Provincije sv. Ivana Kapistranskoga p$ su gotovo redovito u njem
stolovali provincijal i; prvije ondje stolovao Grga Cevapovi6. Agji6 je, medutim,
ostao joS detiri godine u Vukovaru, i to kao dekan filozofskog udili5ta.
Dakle, u Vukovaru je drugi odjel bogoslovne Skole franjevadke Provincije
sv. lvana Kapistranskoga kontinuriano djelovao u prvoj polovici 19. st. punih
detiri desetljeia, tj.od 1802. pa do 1842. godine. U dva navrata je izbivao iz
Vukovara, ali nije gubio susljednost u radu jer su isti studenti isti profesori
boravili zvan Vukovara, jednom u Slavonskom Brodu i drugi puta u Aradu, da bi
se opetvrati l i  u Vukovar.' ' '  Djelovanje bogoslovne Skole u Vukovaru bitno je u
prvoj polovici 19. st. oznadeno pravnim okolnostima kasnog jozefinizma kad su
crkvene visoke Skole svoj rad organizirale iskljudivo prema drLavnim uredbama i
u svom djelovanju posve ovisile o drLavnim vlastima. Kad je podetkom druge
polovice 19. st. bogoslovna Skola nastavila svoj rad u Vukovaru, bilo je to u posve
drukcif im okolnostima nego u prvoj polovici stoljeca. Crkvene visoke Skole
oslobodile su se, naime, nakon sedam desetljeia jozefinistidkih zakonajer je
Crkva u Habsbur5koj Monarhi.ii 1855 . tzv. Austrijskim konkordatom ponovno
uspostavila svoje naravne pravne veze sa sredi5tem kr5ianstva u Rimu.
] l7  [ " razrno J 'omedek (Szakolcza,  Ni i t ra,  Slovadka.  24. l i l .  1792. -Ba(^27. | i l .1868.)  stupio. ie 1812. medu f ranjevce
Prov inc r ie  s r , .  h 'ana  Kap is t ranskoga  iu  Ba j i ud ro  f i l ozo f l . i u  (1814 . -1816 .1 ,  au  Mohadu  (1816 . -1818  )  iVukovaru(1818.-182o.)  teologi ju.  Sam je predavao f i lozohju u NaSicama (1524.-1826.) ,  a zat im teologi iu u Baj i
(  1826.- l f l30.)  i  Mohadu (1830.-1836.) .  Bio. ie profesor id i rektor  g imnazi . le u PoZegi  (1844.-1848.)  do prevratne
l8 '1[ i .  godine kad ga ie u to. j  s luZbi  nasl i jedio Agi i i .  Vrhovna uprava Franievadkog reda je Matzeku.  Agi icu i
n icmu podi le l i la  na. jvrSi  prosv jc tn i  naslor '  " lector  ubi latus".  Posl i je  1854. boravio je do smrt i  u Badu.
Ils (isp. AFSVukovar. Liber nrcntorabiliunt conventus I'alcovariess, sr,. 2, str. 62.6-5.
! re  Ka l i s to  Schrnu tze r  (K remn ic ,  CeSka ,  12 .V .1804 .  -  Radna .  l 0 .V I I I . l 886 . )  pos tao . je  1822 .  u  Fo ldva ru  C lan
Prtx'itrcije sr'. Ivana Kapistranskoga. Kako je prije stupanja u novicijat zavr5io studii f i lozofije, studirao je
neposredno poslr le novic i iata teologi ju u Baj i  (  1823.-  1825.)  i Vukovaru (  1825. 1827 . ) .  Osposobio se za profesora
teologr le post igar,Sinaslov l icencr jata pa je predavao moralno ipastoralno bogoslor , l je  u Mohadu (1834.-1S39 ) ,
Vukovaru (1839.-1842.)  i  Budimu (  1842.-1844.) .  Zat im. ie b io gvardi jan iZupnik u St .  Pol tenu u Austr i j i ,  a
+ VII.l848. ga 
.ie pod Jaicevim preds.jedanjem provincijski kapitul izabrao u Mohadu za provincijala.
Nar iv jero.yatni ie, ie u pol i t idk im i ratn im daninra s inrpat iz i rao s ustanic ima pa je za kaznu poslr je 1851. izgubio
pravo nosi t i  naslov bi r 'Seg provinci ja la i  obavl jat i  upravne s luZbe u Provinci j i ;  Stovi5e,  do 1859. n i je imao nikakve
pastoralrre duZnosti ni prava u samostansko.y zajednici. Agiic ga je 1859. djetomidno rehabilrtirao imenovavsi ga
k a p e l a n o n r i k a t e h e t o m . l ' a d a - i e b o r a v i o n a j p r i j e u C e r n i k u , z a t i n r u S a r e n g r a d u ( 1 8 6 3 . ) , p a u Z e m u n u ( 1 8 7 0 ) , a
posl . jedn je deset l ie ie Zir  ota je proveo u Radni .
t : "  Posl i ie  Jakaba iSchntutzera (1842.-1844.)  predaval i  su u Budimu na bogoslovnoj  Skol iErnest  Beni5i i  iPa5kal
Kostro i i i  (1844 -1854.) ,  a posl i je  n j ih su prof 'esor i  u Budimu Fortunat  Nagy (1854.)  i  Jeremi ja Glosz
(18 -54 . -1858 . ) ,  odnosno  Enge lbe r t  Fe l l e r  (1857 . -  1859 . )  iSo lan  Krkva r i c  (1858 . /59 . ) .  Zav r5n iod . je l  bogos lovne
Skolc 
-fc tako djclovao scdamnacst godina u Budimu. Usp. AFSVukovar, Liber memorabilium conyentus
I'olcoyariertsl.r, sr'. 2. str. i7.
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3. Djelovanje Skole s prekidima u drugoj polovici 19. stoljeda
(1851.-1885.)
U razdoblju od odlaska studenata bogoslovne Skole 1842. iz Vukovaru pa
do ponovnog dolaska studenata teologije 1851. u taj grad, djelovalo je u
Vukovaru filozofsko udili5te. S profesorima Liborijem Surinom i Augustinom
Si5ulakom u jesen 1842.Sest je studenata zapodelo svoj Skolski rad. Dekan tog
fi lozofskog udil iSta bio je od 1842. do 1846. isluZeni profesor teologije Kajo
AEii. Filozofsko udil iSte je u Vukovaru djelovalo do kraja 1850./51. Skolske
godine, jer je provincijal Dominik Kirchmayer sa saborom Provincije sv. lvana
Kapistranskoga 12. kolovoza 1751. odludio da se jedan od odjela bogoslovne
Skole ponovno vrati u Vukovur.tt'
r2r  Provinci ia l  Tomikovic je- lo5 1810. uodio da t l lozofska udi l iSta i teoloSku Skolu ometa u radu desto selcnje iz
tnjesta u mjesto pa odreduje da ubuduie fi lozoliska udiliSta budu u Baji i Slavonskonr Brodu, a od.ieli teoloske
Skole u Vukovaru i Na5icama. Bajski  odje l  teolo5ke Skole je doista I  810.  presel io iz  Baje u NaSice,  a l i je  ondje bro
sarno godittu dana s prof'esclrima Ivanont Nepomukom Pendlom i Kalasancijem Kiszelyem. Oiito su shvacanja
po-iedinih provincijala bila razli\ta obzironr na prikladnost pojedinog rnjesta za rad visokih Skola jer vei l8l I .
provincrial Celestin Schnerder odreduje da u Na5icc dode fi lozofsko udiliSte. a da se >bajski od.je<l bogosloyne
Skolc vrati u Mohad. Razlog tih destih seoba je ipak najde5ie bio ekonomski. Sam Tomikor,ri je, naime.
llapomenuo da mora preselit i novicrjat iz Iloka istudente fi lozotrje iz Slavonskog Broda jer prvl nije u stanju
uz-drLavati ttot'ake. adrugi studente fi lozotije. U NaSicamaje fi lozofbko uii l iSte iostalo 1812. godine,jer je ta4a
Schneider ond.ie postavio za profesora Petra lleckera. Usp. AFSBudim, Svezak 12-3151, ad annum. Selenje niic
prestalo ni 1812. godine. Premda se Tomikovid tuZio na siroma-\tvo brodskog samostana, provincijal Schneider-ye
onanro preselio >vukovarski od.iel< bogoslovne Skole. Udinio je to po odredbi Ugarskog kraljevskog
ttarnlesnidkog vrjeca, ali su nepoznatirazlozi koji su uvjetovali tu odredbu. Vukovarski odjel bogoslovne Skoleje
bio ondje s prof-esor inta Thuroczyjem iGrgorn Cevapovi iem re sa l7 srudenata od 6.XI .1812. do l0.VI  lg l4
godittc. Bajski od-icl jc lElz. ostao u Mohacu s novim protcsorrma: Urgurom Ccvapovrccm r Lovronr
Thurroczyem,. ier  su Pendl  iKiszely zavrSi l i  svoje d je lovanie.  God. 1816. je Becker doSao u Mohad umjesto
Cevapoviia, a Sfojanovic je postao profbsor fi lozof'skog udili5ta u NaSicama. No,.io5 1814. je Schneider vratio
>vukovarski odjel< iz Broda u Vukovar, a fi lozofsko udiliSte iz Na(ica u Brod. TeSko 
.ye sli iediti put tog
filozofbkog ucil iSta. Sigurno je bilo 1814. u Brodu, ito s profbsorima Petrom Beckeronr i Benvenutom Klasom.
[)(tnovrto d-ieluje 1825. u NaSicama s profesorima Benvenutom Klasom i Erazmonr Tomedekom. Usp.
. \  F SBudint ,  Svczak 12-3151 ,  ad annum. Vukovarski  odje l  bogoslovne Skole bio je od I  814.  do 1822. u Vukovanr.
a onda.ie dvile godine bio u Aradu. Onamo ga-ie preselictiznepoznatih razloga provincijal Grgur L=evapovic, i
povicrio dekanskom vodstvu dugogodi5njeg profesora ba-lskog od-jela bogoslovne Skolc Alo.iziia Baumgiirtla
Prof 'esor i  su pak bi l i  Matzek iJai i .  Novoiz,abrani  provinci ia l  Petar  Becker je l824.Skolu vrat io u Vukoyar.
Svakako to niie bilo protiv Cer,apoviceve voljeler je Becker upravo njega postavio tada u Vukovaru za dekana.
f lsp. AFSVttkot'ar, Liber memorabiliurn conventus I/alcoteriensls, sv. l, str. 56 I 581.
I  I )orrr in ik Kirc l tmayer (Osi iek,  12.09.1794. -  Osi iek.  l5 07 1878.) . ;e studi j  teolggi je zavrSro na bogoslovno1 Skol i
t t  Vu l tova r t t (1816 . -1818 . ) ,  azasve ien ikaga je  l  S lT .za red io  b i skup  E .  Ra fa . iu  Dakovu .  Nakon  S to . j egodrnu  dana
' io udi teLi  pudke Skole u Vukovaru (  I  8 18. /19 ) ,  poloZio je ispi t  za gi rnnazi jskog profesora i  preuzeo tu s luZbu na
s ledko j  g imnaz i i i  (1819 . -1824 . ) .  Za t im  je  b io  p ro f ' eso r  i d i rek to r  g imnaz i j e  u  PoZeg i  (1334 . -1839 . ) ,  a  kasnr je
J r rek to r  i u  Os i j eku  (184 ,5 . -1847 . ) .  Samos tansk i  pog lava r  j e  b io  u  PoZeg i  ( t830 . -1839 . ) ,  Bedu  6544 .1451 i
' ) s i . i e l t t t (1845 . -1847 . )  Uvods tvuProv inc i j e . j esud je lovaokaosav je tn i kp rov inc rya laJa i i a (1833 . -1836 . ) , kus toc l
' rov inc i i a la  Han tkena  (1866 . -1869  )  i  u  t r i  nav ra ta  kao  p rov inc r la l  (1839  -1842 . .  1851 . -1854 . ,  1863 . -1866 . ) .  U
:rlegovom drugom upravnom trogodi5tu ugarski prilnas Ivan Scitowszky proveo 
-ie tn,. apostolsku t,izitaciju u
i'rovrncii i st'. Ivana Kapistranskoga, a Kongregacija Propagande joj je pridruZila Bugarsko-vla5ku pro'inirju
I 85 I . ) Na kraju trecega ttpravnog razdoblia( 1866.) Propaganda je odijeli la samosrane te bir'Se Bugarsko-r,laSke
'rovinciic od Provincgc sr,. Ivana Kaprstranskoga. Usp. F. E. HOSK(), Morilan Jaii - obnovitell meehr
' : poroclitelj ima, str. I 02- | 33.
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No, nije se vratio stariji odjel, tj. studenti treie i detvrte nastavne godine
bogoslovne Skole; on je sve do 1859. ostao u Budimu. U Vukovar su do5li
studenti prve i druge nastavne godine, tzv. bajski odiel, i to po odluci provincijala
Dominika Kirchm ayera.'-' Sa studentima su do5li i profesoriNikola Brzezowsky
i Makarije Ba'log; prvr je predavao biblijske predmete,, a drugije trebao predavati
crkvenu povijest i crkveno pravo, ali je tesko obolio pnje podetka nasta\rr
godine. Zamijenio ga je 18. listopada 1851. Marcelin Dorii i dvije.Skolske godim
predalao crk.venu povijest i crkveno pravo (1851.-1853.).''o Prvi detian
ebnevljsne bs,geslsunq s-kqls e vqksvaru biq je Manjan Jais,
3.1. Studenfi etakovaikog liceja u Vukovaru
U Vukovaru je u razdoblju od 1842. do l85l.godine, t j . u posljednjem
desetljecu prve polovice 19. st. 
_djelovalo filozofsko udili5te. U njeJnu su
predavali profesori Liborije Surina (1842.-1847.), Augustin Si5ulak
(1542.-1 848.),.. Nikola Brzezowsky (1547 .-l 85 I .) i  Gabrijel Schilhabel
(  I  848. -  l  85 I  . ) . ' "
Potrebno je zabiljeLiti da revolucionarne godine 1848.149. nrje bilo
nastave za studente filozofije u Visokoj bogoslovnoj Skoli u Dakovu. Ntj.
iskljudeno da su razlog za taj prekid djelovanja bila ratna zbivanja ili usvanje
preuredenog sustava srednjeg Skolovanja koje je bitno izmijenilo odnos prema
filozofskom Skolovanju. Biskupski licej u Eakov.y,je, naime, tada prihvatio
srednjo5kolski nastavni program od osam godina.'-o Takoder nije jasno jesu li
dakovadki studenti filozofije do5li u Vukovar vei u jesen 1848. godine, ali je
sigurno da su u drugom semestru Skolske godine 1848.149. slu5ali u Vukovaru
pr:edavanja Nikole 
-Brzezowskog 
i Gabrijela Schilhab ela.tz7 ZabilieLeno je,
naime, da su 13. i 16. oZujka 1849. pristupil i  ispit ima, azatim opet polagali ispite
r13 Usp. ASFVukovar, [,iber memorabilium conventus Valcovariensls, sv. 2, str. 127-128.
r24 Usp. Ondje, str. 129.
125 JoS pnje 1842. je u Vukovaru 1817./18. djelovalo fi lozofsko udili5te, i to zajedno s bogoslovnom Skolom. Preselio
ga je u Vukovaru 19. kolovoza 1817. provinc4al Ivan Balatovic jer je potres do te mjere bio o5tetio naSidki
samostan da je trebalo pristupiti velikim radovima oko obnove samostana. NaSidki profesori Tadiia Sto.lanovic i
Amand Kaeffer su nakon godinu dana boravka u Vukovaru po5li sa studentima u Ilok s time da prof-esora Kaeff'era
zami-ienio Andeo Kimpek. Usp. ASFVukovar, Liber memorabilium conventus Valcovariensls, sv. I, str. 489. 501
5 0 5 .
I26 Andrija Suljak, profesor Visoke bogoslovne Skole u Dakovu, smatra daje <reorganizacija nastave u Monarhij i rz
lS4g.zahvatila i i lakovadko Bogoslovno sjemeni5te is njim povezano uCiliSte. Prestao je d-ielovati dvogodi5n;i
fi lozofski odsjek. Biskup Strossmayer prihvaca novi sustav, ali uvodi u sjemeniSte kao pripravu za.teologqu
prilagoden program 7. i 8. razreda gimnazije s nekim fi lozofskim predmetima.>, A. SULJAK-
Filozot'sko-teolo5ko udili5te u Dakovu, u'. Tri stoljeta visokog ikolsna u Osryeku. Osijek, 2001, str. 52.
l2TPremarasporeduispi tamoZe seutvrdi t i  inastavnisadrZaj i f i lozofskogudi l i5tapotkraj  l849.godine:  naukr jere.
povi.icst prirodc, opca povrlest, povijcst Ugarskc, algebra geomctrija, logika, metafizika, ontologija, fizika. Usp
ASFVukovar, Liber mentorabilium convenlus L'alcovariensls, v. 2, str 88. I17.
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F. E. Ho5ko, Franievadka bogoslovna skol4 u vukovaru u 19. stotieiu, str
6 i 13. srpnja 1849. pred spomenutim profesorima, a predsjedao im je tada5nii
dekan vukovarskog filozofskog udili5ta Mtjo Filipovii, gvardij an i Lupnik.'It
Sljede6e godine se dakovadki studentifilozofije nisu vi5e zadr1ali-uVukovaru, ali
su ratne neprilike prisilile u jesen 1849. franjevadke studente iz Foeldvara da se
pridruZe redovitim studentima filozofskog udiliSta u Vukovaru.t" Tako da je tih
dviju Skolskih godina u Vukovaru bio visok broj studenta. Udili5te je djelovaio do| 851 .jer je tada ponovno samostan u Vukovaru domio bogoslovnu Skolu koja je
sljedeiih devet godina bila u Vukovaru. Kad je u jesen 1860. opet bogoslovna
Skola napustila Vukovar, rllqtilo se onamo filozofsko udili5te ,ito zatri godine, od
1860. do 1863. godine.rsO Filozofske predmete su tada predavaTi: Otmar
Schnidler (1860./61; 1862.163.), Anzelmo Zehetbauer (1860.-1863.) i Kuzma
Br inn ich (1861.162. ) .
3.2. Novo razdoblje bogoslovne ikole u Vukovaru
Na podetku druge polovice 19. sf. djelovala je bogoslovna Skola u
Vukovaru devet godina. Okolnosti djelovanja su se bitno izmijinile jer se upravo
l85l . u razgovoru austrijskih i ugarskih biskupa s predstavnicima ulade u Bedu
raspravljalo  slobodi Crkve u Skolskim pitanjima, napose u odgoj u i obrazovanju
buduiih sveienika. Tom zgodom bilo je prijedloga i o promjeni nastavnog
programa u bogoslovnim Skolama. Premda su na poietku razgovora biskupi
postavili takav zahtjev, na koncu su od njega odustali i iadovoljili se
neometanom upravnom nadleZno5iu nad biskupijskim bogoslovnim Skolama.
Naravno, i redovnidke bogoslovne Skole nisu viSe podlijegale nadzoru drLave, ali
su nadelno priznavale nadleZnost mjesnih biskupa. Tako sg se na samom podetku
druge polovice 19. st. korjenito podeli mijenjati odnosi zmedu Crkve i drLave u
Habsbur5koj Monarhiji, a tu promjenu je kodificirao 1855. konkordat izmedu
I-{absbur5ke Monarhije i Svete Stolice.
Konkordat je promijenio i u redovnidkim bogoslovnim Skolama nositelie
nadleZnosti jer je i redovnidkim pokrajinskim starje5inama osigurao ponounu
povezanost s vrhovnim redovnidkim upravama i nadelno njima prepustio
organizaciju djelovanja redovnidkih teolo5kih Skola."' Stoga je ugarski primas
Jan Scitowszky upozorio 21. travnja 1858. provincijala Kaju Agiiea da po
dlancima 6. i 17. konkordata ubuduie nadleZnost i nadgled-j. rada u
fianjevadkim visokim Skolama pripadaju vrhovnoj upravi Franjevaetog reda,
r:8 {-}sp. Ondje, str. I 12.
r re  Usp .  Ond je ,  s t r .  l l 2 - l 13 .
r i0 Provinci ia sv.  Ivana Kapistranskoga jezadr la la f l lozofbka udi l is ta iposhje 1849. godine,  i to sve do kraja 19.
stolieca. U gimnaziji u osijeku je pak provela promjenu koju je trti larefbrma gimiazr.yskog Skolovanja i uvela
osmogodiSnjc gimnazi jsko Skolovanjc.
rt Usp G. ADRIANYI, Die Stellung der (Jngarisclrcn Kirche =um osterreichischen Konkordat von l855,Roma,
1963 .  s t r .  l 19 -121 .
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dok biskupijske visoke Skole i Skole redovnidkih zajednica, koje nemaju svoje
vrhovnike u Rimu, podlijeZu nadleZnosti mjesnih biskupa. Zanimljivo je da je
ba5tina kasnog jozefinizma ipak bila toliko jaka daje primas zamolio Agjiia da se
i nadalje, >koliko je mogude<, franjevci prilagode Skolskim propisima koje
zastupa Crkva u Ugarskoj. U duhu te Lelje on je zatraLio od Agiii a da ga izvijesti
o onim zahtjevima u kojima se bogoslovne Skole u Provinciji sv. Ivana
Kapistranskoga ne bi mogle prilagoditi propisima koji su jo5 uvijek na snazi u
Crl<vi u Ugarsko.i, npr. da profesori i ubuduie stjedu kvalifikacije na drZavnom
sveudil iStu. ' ' -  Kasni je je drL.ava odustala od te svoje ovlast i  pa su mjesni biskupi
takocler mogli organizirati ispite za profesore u biskupijskim i redovnidkim
bogoslovnim Skolama. Tako su profesori vukovarske bogoslovne Skole stjecali
naslov profesora i l i  na sveudil i5tu i  drZavnim akademijama i l i  pred biskupskim
ispitnim komisi jama, redovito sastavl jenim od profesora biskupi jskih l iceja. '"
Za prve profesore obnovljene bogoslovne Skole u Vukovaru, tj
podetnog odjela te boggslovne Skole, imenovag je 1851. provinci jal  Kirchmayer
Nikof u Brzezowskog"o i Makarija Baloga."t Brzezowsky je do 1860. oriuo
vieran svojoj uditeljskoj obvezi predavada biblijskih predmeta, a na uditeljskoj
stolici prof-esora crkvene povijesti i crkvenog prava su se poslije Baloga
izmijeni la petorica predavada: Marcel in Dori i  (1851.-1853.), Mansvet Hantken
(1853.-1855.) , : ] "  mladi  Vukovarac i  pr igodni  la t insk i ,p jesnik  Samuel  Koci jan
(  l  855.-  I 857.) , r37 Gabr i i l  Schi lhabel -  (  I  s57. /58.) r3s i  o ton Sr la tcov ie
(1858.-1860.) .  Dor i6  iS i jakovic  su s l i jed i l i  u  svom dje lovanju crkvene i
dru5tvene ideje Marijana laica i Kaje Agji6a.
r12 [Jsp AFSBudim. Sve:ak l2-3/55.  br .  167.
rlr Saduvani su ovjerovljeni prrlepisi o ispitima Arnolda Scherbauma i Celza Friedricha koji su pred nadbiskupijskim
pol ' lerenikom iprofesor ima Bedkog sveudi l iSta od 12.  do 14.  sv ibnja 1857. polagal i  ispi te.  Usp.  AFSBudim,
ll ' lonumenta rariora P. J. Jakoiit, sv. 36. str. l0l.
r14 Nikola Brzezowsky (Bed, 18.VI .1822 -  Budim, 26.1X.1879.)  pr is tupio je 1841. Provinci j i  sv.  Ivana
Kapistranskoga. Teologqu je studirao u Bal i (1843.-1845.)  iBudimu (1845.-1847.) .  Ubrzo je post igao l icenci jat
teologrje i kvalif ikaciju profbsora fi lozofrje. U Vukovaru 
.le najprije predavao na fi lozofskom uiil i5tu(1847 -  1850 ) ,  a zat im je profesor bogoslovne Skole ( 1864.-1870.) .  Rio je,  takoder,  duhovnik redovnica u Peduhu
(1864.-1870.) ,  poglavar samostana u Budimu (1860 -1864.)  i  Bedu (1870 -1878.) ,  v iz i tator  v last i te Provinci je
(1875.)  i  provinciyal  (1878.) :  s luZbu provrnci ja la obavl jao je samo mjesec dana. Usp.  AFSVukovar,  L iber
nrcmorobilium convenlus L'dlcovariensls, sv. 2, str. 86-228.
l3s  Makar i i eBa log (Ka loda ,Madarska ,  14 .1 .  1804 . -Vukovar ,24 .X I .1851 . )se jeosposob iozapro feso ra f i l ozo f i j e r
teologi je.  Najpr i le. le predavao na f i lozof 'sk im udi l iSt ima u Na5icama (  1830./31.  PoZegi  ( l83l  . -  |  834.)  i  Foeldvaru
(1834.-1842.) ,  a zat im je b io imenovan profesorom na bogoslovnoj  Skol i  u Vukovaru.  Usp.  F.  E.  HOSKO,
lllarijatt Jaic. ohnovitelj medu preporodite lj irne, str. 39.
I3tr  \ , {3psvs( Hantken (Jablunka.  Sleska,  l .  X.  l8 l l .  -  Bed,  8.  X.  1375.) ie predavao nateoloSkim Skolamau Baj i
( 1 8 4 5 . - 1 8 5 1 . ) , t l u d i m u ( 1 8 5 1 - 1 8 5 3 . ) i V u k o v a r u ( 1 8 5 3 . - 1 8 5 5 . ) . V o d i o j e i P r o v i n c r l u s v . l v a n a K a p i s t r a n s k o g a .
na.f prrje kao provinciiski vikar ( I 866.- I 869.) i zatim kao provincijal (1872.-1875.). Usp. F. E. HOSK O, Euzebije
Fermendiin, crkvenr upravnik i poulesnik, str. 34.
r17 (nmgsl Kociian (Vukovar, 3 I . X. I 8 t 7. - Vukovar, I l, I. I 857.) je stupio u Provinciju sv. lvana Kapistranskoga
rr8 Gabr i ie l  Schi lhabel  (Pichelberg.  eeika,  12.  I .  1816. -  St .  Poel ten,  3 l . l l l .  1905.)  je predavao na f i lozof 'sk im
udi l i5t ima u Focldvaru (1847.148, 1851./52.)  iVukovaru (1848.-1851.)  tc  na bogoslovno. j  Skol i  u Vukovaru
(1857./58.). LIsp. F.E. HOSKO. Eu:chrye Fermend:in, crkveni upravnik i poujesnik, str. 32.
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F. E.  l - loSko. Franievac.ka lovna Skola u Vukovaru u l9 sto l ;e iu,  st r .  l2 j - l6 j
Marcelin Dorii je, naime, bio Skolski drug Kaje Agii ia dok je studirao
teologiju ( 1825.- l 829.). Dok se spremao za nastavnika na bogoslovnim Skol ama,
preuzeo je 1829. i pastoralne obveze u hrvatskoj Zupi u budimskom predgradu
Tabanu. Na peitanskom sveudili5tu naipriie poloZio ispit za profesora^crkienog
prava i teologif e. Kako je podeo predavati uprvom odjelu bogoslovne Skole u BuJt
biblijske predmete (1830.-1837.), nastavio je predavati crkvino pravo i crkvenu
povijest (1842.-1845.), a pnje toga je predavao dogmatsko bogoslovlje u
Slavonskom Brodu ( I 84 | .142.),opravdano je zakljuditi da je stekao kvalifika 
"iir 
ru
vi5e uciteljskih stolica u teolo5koj nastavi. U Vukovaru je predavao crkvenu
povi jest  icrkveno pravo (1851.-1853.) ,  i to nakon Sto je vec biozakl judio akt ivnu
nastavnidku sluZbu jer je prethodno u Baji bio i dekan bogoilovne Skole(1845.-185l.). Dok je boravio u Baji, prihvatio je i Sirio ideje hrvaiskog narodnog
preporoda i svojim radom u Badkoj zapravo bio preteda bunjevadkog
preporoditelia biskupa lvana Antunoviia (1815.-1888.). Badki Hrvati su ga
sredinom 19. st. smatrali svojim duhovnim ikulturnim vodom. O tome svjedode
njegovi mladi suvremenici Fabijan iulii u prigodnom spjevu Mnogopostoionom
ocu Ma,celinu Doritu... od strane Baivanah 1817. (zagreb llg47.l) i Solan
I(rkvaric u spisu Naklon sinovske zahvalnosti poitovanom otcu Macellinu
Doritu... prigodom imena svetenog slsvljenja svoga (Budim, s. a.).'tn
Oton Siial<ovii je bio mladi Doriiev i Agii iev suvremenik, ali sLr mg
takorder bile bliske ideje hrvatskog narodnog preporoda. Kako su on i Ag;ii 1848.
postali suradnici u PoZegi, kamo je Sijakovii do5ao za profesora na gimiaziji dok
.ie Aglii ondje bio direktorom, opravdano je pretpostaviti da je ,pruuo Agiii
utjecao na takav njegov izbor. Agjiiev udecaj potvrdio je sam Silakovii u
prigodnom spjevu Kolo gorah iliti pozdr"av od Poiege grada... otcu Kaji Agiicu(Zagreb, l85l . ) .  Agi i i  ga je,  pak, osobito c i jenio pa je o svom mladom r l .uani fu
zapisao da je "bonus poeta et illyrica lingua bene gnarus". Sijakovii.ie takoder
napisao raspravu O vainosti i prvenstvu verozakonskoga poduiavanja *loduZi no
uiili '{tah, objavljenu 1854. u tiskanom izvje5taju poZeske gimnazije, naznadiv5i
svoje zalaganje za vjersko obrazovanje u Skoli usprkos protivljenja onodobnih
liberala. Pri je 1858. je poloZio l icencijat teologije icrkvenog piurotako da je u
Vukovar doSao zapredavada.nabogoslovnu 5l<olu nakon Sto je postigao potre"bne
predavaladke kval ifi ka. rj..' oo
l3e Marcel i t r  Dor ic (Baja,3.  X.  1806. -  Bad,4-  XL l853.)  je 1822. je stupio u Provinci ju sv.  Ivana Kapistranskoga.' feologi ju- ie 
studirao na bogoslovnim Skolama u Rai i  (1825.-1827.)  ivukovaru (1g27.-1g2g.) .zasveienikale
zareden 1829. godine.  Osint  d je lovanja u bogoslovno. i  Skol i  obavl jao je s luZbu gvardi lana iZupnika u I loku( 1837.- l 842.) i gvardilana u Badu ( 1853.). Usp. AFSVukovar, Liber memorabilium conventus tr'ctlcovariensis. sv.
2,str '13 '7 '152-153;AFSBrod,Protocol lumseul iberannotar ionunt,sv.3,str .  l l5 .schemat ismus.. .provinciaes.
IoannisaCapistrano,  Budae, 1827,str .25,  Histor ia[)omusBajensis,  Band l ,Baja,  l99l .st r .346-431.
ra0 Q16n Si iakov id ( l lok,  l2. l  IL 1823. -  Bad, 2.1I .  I  8 78.  )  obukao je l ianjevadko dqelo I  840.  ' t -eotogr lu je podeo udi t i
u Bal i ( | 843.- I 845.), a 1846..ie postao sveienik. Nakon Sto je zavrsio nastar.nidku sluZbu u Vukovaru nastavio re
udi tc l isko djc lovanic jo5 godinu dana u Ba. i i  (1562.163.) .  azat imjc ond1c bio gvardr lan ( t863.- l t t66.) .  t , r i ic
odlaska u Bad boravio ie 1875. u I loku.
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KaJ"o Aglii je odito namjeravao pomodi profesorima crkvene povijesti, tj.
Dori6u i Sijakoviiu, jer je pripravljao za profesore i studente crkvene povijesti
prirudnik Crkvena povijest.'"'Da je uspio zavr5iti ovo svoje djelo, opskrbio bi
bogoslovne Skole s jo5 jednim vaZnim prirudnikom i istodobno bi dao znatajan
prilog prosvjetnoj literaturi koju su od konca 17. st. njegovali hrvatski franjevci
upravo nafrlozofskim i teolo5kim Skolama u Slavoniji Podunavlju. Da ne dovr5i
svoj povijesni prirudnik, sprijedio je Agii6a slab vid. No, i Aglii se kao
provincijal vei u svom prvome upravnom trogodi5tu (1857.-1860.) suodio s
nedostatnim brojem studenata Sto ga je prisililo da 1859. zakljudi rad drugoga
odjela bogoslovne Skole u Budimu. Njegov nasljednik u sluZbi provincijala
Pavao Nagy je 1860. okupio studente teologije svih detiriju godina Skolovanja u
Mohad, a u Vukovar je ponovno smjestio filozofsko udiliSte. Kako se broj
studenata teologije ubrzo poveiao, provincijal Nagy je 1862. ponovno razdijelio
bogoslovnu Skolu u dva odjela i drugi odjelje podeo djelovati u Baji,'*" a po treii
puta izabrani provincijal Dominik Kirchmayer ( l89?.- 1866.) je 1863. po drugi
puta vratio prvi odjel bogoslovne Skole u Vukovar.'*'
3.3. Otpor uredenju bogoslovne Skole po franjevaikom ikolskom
zukonoduvstvu
Premda je konkordat izmedu Austrije i Svete Stolice oznadio kraj
jozefinizmu i nakon osam desetljeia uspostavio punu povezanost franjevadkih
provincija u Monarhiji s vrhovnom upravom Franjevadkog reda u Rimu,loo
vrhovna uprava Franjevadkog reda je uskoro poku5ala privoljeti franjevce u
ugarskom dijelu Habsbur5ke Monarhije da svoj Skolski sustav prilagode i usklade
s obrazovnim sustavom u Franjevadkom redu. No, ni najvjerniji sugovornici
vrhovne uprave Franjevadkog reda iz Provincije sv. Ivana Kapistranskoga, Josip
Matzek i Kajo Agiii, nisu pokazali spremnost slijediti ova nastojanja; Stovi5e,
pokazali su nevoljkost prema uvodenju bilo kakvih novosti koje je predlagala
vrhovna uprava.
Najprije je general Franjevadkog reda Raffaele Lippi 1863. ponukao
Josipa Matzeka da razvidi moguinosti ponovnog uvodenja natjedajnog ispita za
r4l U priredivanju svoje Crkvene povrlesti Agiii je slijedio spis lnstitutiones historiae ecclesiasticae N(ovi)
F(oederis) koji le u dva izdanja (PeSta 1841., Wien 1853./54.) objavio madarski crkveni povjesnik i pravnik
Miklos Cherrier (Nagyozon,20.VI.l '790. - Bratislava, l8.XILlS62.). Usp. I. nan4IS, Povijesni radfranjevca
Kaje Agjita (1805-1892), Zagreb,l982, str. 56-62.
tqz Kad.ie 1862. bogoslovna Skola u Baji nastavila radom u njoj predaju tri profesora: Oton Sijakovi6, Marin Kovadii
i Bertrand Spadek; god. 1970. ondje predaju Anselmo Zehetbauer i Makarije Golek, a pet godina kasnrje Silvestar
Schnitzl i Lambert Schwab. Prije nego Sto su 1778. u Baju do5li studenti prof'esori odjela iz Vukovara, ondje su
prcdavali Robcrt Kauk i Angelin Malik.
l4l Usp. ASFVukovar, Liber memorabilium conventus l/alcovariensls, sv.2, str.238.246.253.
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ovna Skola u Vukovaru u
kvalificiranje profesora filozofskih i teolo5kih Skola. Kako je Matzek 1863.
obavio kanonski pohod u Provinciji sv. Ivana Kapistranskoga, odgovorio je
Lippiju daje pohodio bogoslovne Skole u Mohadu i Baji i "strogo ispitao studente
iz svih teoloikih predmeta i svetog govorniitva na svoje potpuno iadovoljstvo".
Tom tvrdnjom o dobrom stanju u Skolama svoje Provincije Matzekje odito Lelio
umiriti vrhovnu upravu Reda i odvratitije od nadzora nad profesorima tih Skola.
U istom pismu, naime, izjavljuje, da on ne vidi moguinosti da profesori tih Skola
podu u Rim na ispit zatzv. generalne lektore ili da se za sve profesore teologrje u
Monarhij i organizira takav ispit negdje na podrudju Monarhije. Ne oOUilu
moguinost da se organiziratakav ispit samo zakandidate iz njegove Provincije,
ali napominje da takav ispit ne bi vaLio pred crkvenim i drlavnim Skolskim
nadle5tvima u drLavi. Konkordat je, naime, prepustio crkvenim starje5inama i
o_teylit??iju $;lovanja teolo5kih Skola u pojedinim biskupijama i redovnidkimprovlncuama.'
Biskupi su pak na nacionalnoj sinodi odludili da i nadalje mjesni
biskupi odobravaju profesore na franjevadkim bogoslovnim Skolama. Isto tako
navodi Matzek da franjevadke Skole upotrebljavaju iste prirudnike kao i
biskupijske bogoslovne Skole. General Franjevadkog reda Lippi pokazao je i
1866. da ne odustaje lako od svoje namisli pa je ponovno predloZio da se
organizira ispit za profesore bogoslovnih Skola u Monarhiji. Nakon tog
ponovljenog prijedloga Matzek se izridito suprotstavio tom nastojanju javljajuil
u pismu od 9. travnja 1866. da vei osam desetljei a na podrudju Habsbuiske
Monarhije nije bilo takvih ispita. No, general Reda Lippi nije odustao od svog
poku5aja ni nakon ovog Matzekovog pisma pa ve6 21. travnja 1866. izridito traii
da se uvedu u Provinciji sv. Ivana Kapistranskoga ispitni natjedaji za profesore
teologije regionalnog znadenja, tzv. studium provinciale, da bi tako ispitani
profesori kasnije mogli pristupiti ispitu za profesore teologije opde gznalerya, za
studium generale. Matzek se oglu5io na taj z,ghtjev, a s njime i Agiii kad je za
dvije godine ponovno postao provincijalom.'oo
u vrijeme dopisivanja generala Franjevadkog reda Lippija s
Matzekom Agii6 je bio generalnivizitator u vlastitoj Provinciji pa je i on 16.
travnja 1866. nastojao smiriti vrhovno vodstvo Reda izvijestivii da oba profesora
u Vukovaru dobro obavljaju svoje zada(e:_marljivi su i vjern o drLe satnicu, a u
tumadenju nastavnog radiva su jasni.tot Bilo je, naime, jasno da s novim
nadinom kvalificiranja profesora teologije ide zajedno i izmjena nastavnog
programa teolo5kih Skola. Bila bi to realno velika promjena u radu bogoslovne
r15 Usp. G. ADRIANYI, Die Stellung der (Jngarischen Kirclrc zum dsterreichischen Konkordat von l855,Roma,
1963, st r .  I  l9- l2 l  .
r46 Usp. p. g. t-lOSf O, Pastoralna formacija hrvatskih franjcvaca u 19. stoljeCu,u: Kaiii I4 (1982), str. ll3-74.
t17 Tada su u Vukovaru predavali Marin KovadiC i Bertrand Spadek. Usp. AFSVukovar, Liber memorabilium
conventus Valcovariensrs, sv. 2. str. 272. 278.
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Skole u Provinciji sv. lvana Kapistranskoga pa je razumljivo da takva nastojanja
vrhovne uprave Franjevadkog reda oko promjene nastavne osnove i rada
bogoslovne Skole nisu mogla naiii na prihvat jer su franjevci u ugarskom dijelu
Monarhije u to vrijeme bilijo5 uvijek dvrsto vezani uz kasnojozefinistidki model
Livota iuredenja. MoZda je upravno vodstvo Reda mislilo udobroviljiti Matzeka,
Agiida i Tomedeka pa im je udijelila najviSi prosvjetni naslov u Redu "lector
jubilatus" , ali ni to nije izmijenilo njihov stav prem azahtjevu o promjeni nastavne
osnove bogoslovne Skole. Provincija sv. Ivana Kapistranskoga je i nadalje
slijedila tzv. "austrijski program" u nastavi koji je cjelokupno teolo5ko
Skolovan je udaljio od skolastidkog pristupa i metodologije i dao mu
du5obriZnidku usmjerenost. Bogoslovna Skola Provincije sv. Ivana
Kapistranskoga ni tada nije promijenila ni nastavnu osnovu ni nadin rada, a nisu
to udinile ni biskupijske ni ostale redovnidke bogoslovne Skole u Habsbur5koj
Monarhiji sve do konca 19. st. Stoga jerazumljivo da se u Matzekovu iAgji6evu
dopisivanju s vrhovnom upravom Franjevadkog reda u Rimu moZe jasno
razabrati njihova odludnost braniti postojeie ustrojstvo bogoslovne Skole i
odbijanje bilo kakvih promjena u njezinom nastavnom programu ili u nadinu
spremanja profesora. Kod njih i kod ostalih vode6ih dlanova Provincije sv. Ivana
Kapistranskoga jedino raste zabrinutost zbog nedostatka novih dlanova, odnosno
zbognjihova malog broja. Oni ne vide opravdanost drugih pitanja u svezi s radom
svoje Skole.
3.4. Predsvai biblijskih predmeta i poujesnik Euzebije Fermendiin
Dominik Kirchmayer je I 863. po drugi puta vratio podetni odjel
bogoslovne Skole u Vukovar.tot Usprkos prijetnji o nedostatnom broju studenata
Skola je djelovala u Vukovaru do 1873. godine da bi nakon prekida ponovno
nastavila rad od 1883. do 1885. godine. Na katedri crkvene povijesti crkvenog
prava predavali su u tom razdoblju: Marin Kovadii (1863.-1867.), 'on Juli ie
Amberger (1867.-1869.),rs0 Silvestar Schnitzel (1869.-1871 .)ts' i  Kvirin
Pakledinac (1871.-1873.),tt '  u na katedri bibli jskih predmeta naudavali su:
r48 U meduvremenu, od 1860. do 1863., vukovarski je samostan ponovno udomio fi lozofsko udili5te na kojemu su
predavali Otmar Schnidler (1860./61 ., 62.163.), Kuzma Brinnich ( 1861.162.) i Anzelmo Zehetbauer
(1860.-1863.) .  Usp.  Ondje,str .  238-253.
lae 14or1,'t Kovadic (Mohad, 28.1I.1828. - Fdldvar, oko 1900.) postao je 1847. dlanom Provincrje sv. It 'ana
Kapistranskoga. Kad je zavr5io filozofsko i teolo5ko Skolovanje, poloZio je ispit za profesora filozofrje i teologrlc
Predavao je na fi lozofskom udili5tu u Foldvaru (1850.-1859.), a teologrju u Baji (1862./63.) i Vukovaru
1863.- l 867.). Ponovno boravio u Baj i kao gvardijan samostana ( 1868.- I 872.),zatim je niz godina bio gvardijan u
rodnom Mohadu (1872.-1888.). Takotler je sudjelovao u vodstvu Provincije sv. Ivana Kapistranskoga u svojsnu
def in i torazaprovinci ja laNikoleBrzezowskclg iv ikaraKuzmeBrinnicha(1878.-1881.) .Usp.ArhivGeneralr r
kur i jeFranjcvadkogrcda(AGOFMRim),Hungar iaCapistrana,sv.  I ,  l l9r ,  l9 l r ,3 l4v,3l5r ,38lv,4 l3v;sr ' .2.
34v .34v .  103v .
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Anselmo Zehetbauer (1863 .-1867., 1868.169.),1s3 Bertrand Spadek
(1867.-1870.) ' to iod 1870. do 1873. Euzebi je FermendLin. tss
U nizu vukovarskih profesora Lr tomrazdoblju djelovanja bogoslovne Skole, i
to njezinog prvog odjela, osobito se istide Euzebije FermendZin. Svojim upravnim i
povjesnidkim djelovanjem stekao je osobito mjesto u povijesti juZnoslavenskih
franjevaca. Po podrijetlu je bio Bugarin, a kulturom Hrvat Rodio se u koloniji
bugarskih katohka u Vingi, miestu u danainjoj Rurnunjskoj. U Baiu je 1862.
postao dlan Provincije sv. Ivana Kapistranskoga, a filozofrju je udio nafilozofskom
udili5tu  Radni(1863 -1365.). Teologiju je podeo studirati na bogoslovnoj Skoli u
Vukovaru (1865./66.) gdje su mu uditelji bili Marin Kovadii, profesor -crkvene
povijesti i crkvenog prava i Anzelmo Zehetbauer, profesor UiUti;st<itr p edmeta.
FermendLin je samo godinu dana studirao u Vukovar:t, azatimje nastavio teolo5ki
studij na teolo5kom fakultetu u Beiu (1866.-1869.). Njegov zaititnik, provincijal
I(ajo AEie,vec gaje 1869.poskvio zapredavadanafilozofskom uiili5tu u lloku, a
slijedeie godine ga je premjestio za predava(a biblijskih predmeta u bogoslovnu
Skolu u Vukovar (1870.- l 875.). FermendZin je podeo predavati biblijske piedmete,
premda nije postigao kvalifikaciju profesora, vei se u Vukovaru sprem ao za
r50 
- lu l i ie  Anrberger (Radna, Rumunjska,  20. I i l .  l845.  -  Radna, 11 .  Xl .  1900.)  je ls6T. na pestanskom sveudi l iStu
stekao naslov profesora crkvene povrjesti crkvenog prava, ali je samo dvijl godine priduuuo te predmete na
bogloslovnoj Skoli u Vukovaru (1867.-1869.). Predao se sav pastoralnoj djelatnosti i upravnim crkvenim
poslovinra; bio.jc provincijal (1884.-1887; 1890.-1893.) i provincijski vikar (1997./gs.). IJsp. F.E. HOSKO,
Eu:ebije I'-ermendiin, crkveni upravnik i poujesnik. str. 20.
rsr Silvestar Schnitzel (Baia,26.I. 1843. - Foeldvar, 7. l. 1886.) je djelovao kao profesor na fi lozofskom udiliStu u
Mohadu ( 1867-- I 869.), a zatim na odjelima bogoslovne Skole u Vukovaru ( t gO9.- t SZ t ) i Baji ( I 87l .- 1876). UspOndje, str. 41.
r52 Kvir in Pakledinac (Vukovar,5.  VI I I .  1846.-  Bad, L XI I .  1878.)  je u bogoslovnoj  Skot i  u svom rodnom gradu
predavao crkvenu povrjest i crkveno pravo, premda nije bio stekao naslov profLsora teologije. Istodobio je
potttavao studenle i u glazbi. Usp. Ond1e, str. 41.
ls3 Anzelmo Zehetbauer (Ottensheim, Austrija, 23.LX.1831. - Lanzendorf, Austrija, posli je 189g.) se je ospsobio za
profesora fi lozofije iteologrye. U Vukovaru je predavao na fi lozofskom udili5tu (186b.-1863 ) iu bogoslovnoj
5l<oli ( I 863.- 1867; 1868./69.); predavao.je i u bogoslovnoj skoli u Baj i ( I g69./70.). tJsp. ondje, str. 34.
rs4 Bertrand Spailek (Privor, ieSka, 3. X. 1828. - 9ad.24. XII 1915.) je d.jelovao kao profesor teologije u Baji(1863 . -1865 . )  i u  Vukovaru  (1865 . -1868 ;  1869 . /70 . ) .  Usp .  Ond1e ,s t r .38 .  " l
tss Euzebije Martin F'ermendZin (Vinga, Rumunjska, 2l .IX.l 845. - Nasice, 27. VI. 1897) jeosnovnu Jkolu zavr5 jo u
rodnom mjestu, gimnaziju privatno kao fianjevadki pitomac. Prihvativsi i osposobivsi se za nastavnidko
d.lelovanje, ipak nije bjeZao od neposrednog pastoralnog rada pa je dvije godine proveo u rodnoj Vingi kao
bugarski i njemadki propovjednik, vjerouditelj i kapelan (1877 -1879). Daleko vise odove kratkotrajnL pastoralne
sluZbe utjecalo je dugotrajno istraZivanje franjevadke prisutnosti meilu JuZnim Slavenima na njegove-stavove o
presudnom mjesru aposfolskog djelovanja u franjevatkom natinu Zivota. Ti njegovi stavovi su iiiyivi i u izboru
povijesne grade o djelovanju franievaca u protlosti, a mogu se uoCiti u nyegovim objavljenim povijesnim
raspravama: Gd.ie je tielo sv. Kapistrana, u: Glosnik Biskupije dakovaiko-sii"*tk": ffSZS), str. ?-S,lS-tO,30-32,39-4a' fi-54:- Prinos zaLivot Gjurgja Krilanita, svecenika i kanonrka zagrebatke bislupije, u: Starine
J'4Zt-/ l8 (1886); Brevis catalogus potrum ac fratrurn scriptorum Provinciae S. Joannis a- Capistrano.
Schemalisnrus almae Provinciae S. Joannis a Capistrano, Temesvarini, 1887; O. Rafb Levakovic iVlasi u
Hrvatskoj g' 1641., u: Starine JAZU 20 (18S8); Listovi o izdanju glagolskih knjiga i o drugih knjiZevnih poslovih
u Hrvatskoj od g. l 620. do 1648., u: Satrine J.4ZU24 (1891); Isprave god. 1579-1767 L tiduie se Crne Gore i stare
Srbryc. u: Starine JAZU 25 (1892): Prilozi k poznavanju diplomatskog poslanstava Aleksandra Komulovi6a
rnedju Slo'ene od godine I593. do 1597 ., u: Starine JAZU 36 ( l g l g).
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profesorski spit i poloZio ga tek 1872. u Bedu. Kasnije je postigao i kvalikikaciju
profesora teologije za moralno i pastoralno bogoslovlje kao i profesora crkvene
povijesti i crkvenog prava. Poslije djelovanja u Vukovaru nastavio je uditeljsku
sluZbu na bogoslovnoj Skoli u Baji, i to najprije kao predavad biblijskih predmeta
(1818.179.), a zatim moralnog i pastoralnog bogoslovlja (1879.-1882.). Posljednje
dvije godine obavljao je uz profesorsku sluZbu i duZnosti dekana bogoslovne Skole
i samostanskog starjeSine ( l  880.- l  882.).
Dok je bio u Baji, zateklo je FermendZina imenovanje za generalnog
definitora Reda, d. dlana upravnog vijeca Franjevadkog reda ( I 881 .- l 889.). Izatog
poziva u Rim stoji takoder ugled Kaje Agf i6a, tada najpouzdanijeg suradnika
sredi5nje franjevadke uprave s franjevcima u ugarskom dijelu Habsbur5ke
Monarhije. FermendZin je u Rimu vrlo brzo stekao glas osobito zauzetog
promicatelja franjevadke obnove kako ju je bio zacrtao general Franjevadkog reda
Bernardin dal Vago postav5i osobom njegovog osobitog povjerenja. Stoga je u ime
vrhovne uprave Reda obavio 12 kanonskih pohoda u vi5e franjevadkih provincija i
zalagao se uvodenje "zajednidkog Livota" koji su krajem 18. st. blle razgradile
.jozefinistidke uredbe na podrudju Habsbur5kog carstva. Uporno je ukazivao da je
liberalizam, istovjetan u mnogodem s kasnim jozefinizmom, glavna prepreka da se
franjevci na podrudju HabsburSke Monarhije nevoljko ukljuduju u tokove
franjevacke obnove. Sam je pak prihvatio nadela te obnove i nastojao im naii
opravdanje i povijesnoj ba5tini Franjevadkog reda. To je bio razlog da su mu i
vodstvo Franjevadkog reda i njegov opii sabor povjerili zadacu biti dlanom
predsaborske komisije 1889. koja je trebala pripraviti predloZak novih Generalnih
konstuticija Reda, d. temeljnog dokumenta franjevadkog Livota i uredenja. Premda
ih je te godine odobrio generalni kapitul, odludila ih je 1895. generelna skup5tina
Reda radikalno izmijeniti da bi bile dokument shvaianja redovnidkog Zivota u
duhu Prvog vatikanskog sabora i, istodobno, sredstvo ujedinjenja detiriju ogranaka
Reda, tzv. opservanata, rekolekta, reformata i diskalceata. FermendLin je opet bio
dlan komisije kojaje prihvatila taj zadatakpaje tako sudjelovao i u drugoj redakciji
novih Generalnih konstitucija (1895.196.). Dodekao je njihovu potvrdu 15. svibnja
1897. sa strane pape Leona XIII., ali ne i bulu ujedinjenja spomenutih detiriju
ogranaka Franjevadkog reda "Felicitate quadam" (4. X. 1897.). Dokumenti ne
dopu5taju pripisati FermendZinu presudnu ulogu o pripravi uspostave Hrvatske
franjevadke provincije sv. Cirila iMetoda kojaje okupila sve samostane u Banskoj
Hrvatskoj, ali je ipak jasno da je upravo on uvodenjem tzv. "zajednidkog Livota" ,
presudnog dimbenika franjevadke obnove, u zagrebadkom samostanu jo5 1884.
postavio temelje zaprihva6anje novih Generalnih konstitucija izastuaranje te nove
franjevadke pokrajine u kontinentalnoj Hrvatskoj pod vla56u bana.''o
Iznenaduje Sto je FermendLinuzte mnoge poslove upravnog znalenja na5ao
vremena i za povijesna istraZivanja, napose za sabiranje povijesne grade. Najprije
ls6 [,Jsp. p. n. HOSKO, Eu:ehije Fermendiin crkveniupravnik ipoujesnik, str. II l-146.
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F. E. HoSko, Franjevadka bogoslovna Skola u Vukovaru u 19. stolieiu, str. 127-16'l
se u Rimu predstavio kao dobar poznavalac rkvene, napose franjevadke, povijesti
pa mu je vei 1882. bilapovjerenazada(,atzv. analiste Reda inastavljalaizdavanja
Annales Minorum Luke Waddinga; dovr5io je 25 svezak i priredio pro5ireno
izdanje 20. sveska. Tu je zadacuzadrLao i po isteku sluZbe generalnog definitora te
.je ostao i nadalje u Rimu. Skupljao je povijesnu gradu koja je svojim sadrZajem
imala mjesto u Annales Minoruffi, z osobito su ga zanimala povijesna vrela o
djelovanju franjevaca medu JuZnim Slavenima. Sabrao je i objavio zbirke izvora o
djelovanju franjevaca u Bugarskoj, Bosni, Slavoniji i Sjevernoj Hrvatskoj: Acta
Bulgariae ecclesiastica (Zagreb, 1887.), Chronicon obsentantis provinciae Bosnae
Argentinae ordinis ^S. Francisci Seraphici (Zagreb,, 1891.). Acta Bosnae,
potissimum ecclesiastica (Zagreb, 1892.). Posljednja zbirka u tom nizu Acta
(.t'oatiae ecclesiastica je ostala u rukopisu u Historijskom arhivu H.+?U, a prve tri
. ;e objavio u izdanjimaJAZ\J; od 1890. je bio njezin dopisni dlan. '"
Upravo su FermendZin i njegov Skolski drug za Skolovanja na
fllozofskom udili5tu u Radni Vukovarac Kvirin Pakledinac bili posljednji profesori
tog pretposljednjeg razdoblja djelovanja bogoslovne Skole u Vukovaru. Skola je
morala zakljuditi svoj rad jer su 1873. bila u Vukovaru samo detiri studenta pa je
provincijal Hantken sve studente teologije okupio u Baji.r58 Stanje se nije bitno
izmijenilo ni u pretposljednjoj detvrti 19. stoljeia pa povratak prvog odjela
bogoslovne Skole, za provinci jala Ive Rodiia, u Vukovar od 1883. do 1885.
predstavlja samo kratkotrqi-no izbivanje tog.o.djela Skole iz Baje.'tn Tudu su u
Vukovaru Odor ik  Pietsch 'o"  i  Petar  Novak 'o '  
,predaval i  b ib l i jske predmete,  a
Robert Kauk crkvenu povijest i crkveno pravo;'o'bili su to posljednji predavadi
vukovarske bogoslovne 5kole. Malen broj studenata je upravo 1885. nametnuo
r57 Literatura o Euzebrlu FermendZinu je iscrpna, osobito nakon Sto je 1997. odrZan o n1emu znanstveni skup u
Na5icanra. Stoga je dovolino upozoriti na zbornik radova toga skupa: Zit,ot i dlelo o. Eu:ebrya Fermendiina.
NaSice.  1998.
rstr  Oba dva odjc la bogoslovne Skole Provinci je sv.  Ivana Kapistranskoga su d. ie lovala zajedno od 1778. pa do 1899. u
Baj i :  samo. ie od 1883. do 1885. prv i  odje l  b io u Vukovaru.  Prv i  ba. jsk i  prof 'esor i  u tom razdobl ju su bi l i :
f i cnnendZ in  (1878 . -1882 . ) ,  S t lepan  S ik i r i ev i i  (1879 . /80 . ) ,  Rober t  Kauk  (1877 . -1883 . )  iAnge l in  Ma l i k
(1877.-1879) Tat int  Alo jz i je Tamas (1883 -1885..  1887.-1890.) .  Mart in Bozoky (1883 -1894.) ,  Ivan Dvor iak
(1885 . -1896 . ) iKonradGrand(  1887 .1889 . ) .P ro feso rac rkvenepovr jes t i  r c rkvenogprava ,Granda ,nas l i j ed io je
Antun Evetovic (1889.-1899.), a Petar Novak je zamijenio Tamasa u tumadenju moralnog i pastoralnog
lrogoslovfa (1890.-1894.). Profbsora bibli jskih predmeta Martina Bozokyja naslijedio 
.je Ratbel Rodic
(1894.-1899.) ,  a Novaka I ror tunat  Martrnov (1894.-1899.) .  Na katedr i  osnovnoga idogmatskog bogoslovl ja,
posliye DvorZaka posljednji je prof'esor bio Bartol Kochan ( 1897.- 1899.).
lse Usp. AFSVukovar, Liber memorabilium conventus Valcovariensls, sv. 3, str. 7l-75.
r60 Ocfor ik  Pietsch (Tscherbenei ,  Sleska,  22. lV.1850. -  BeC, 23.  VI .  1921.)  je od 1878. b io d lan Provinci je sv.  Ivana
Kpistranskoga. God. Njegovo nastavnidko d,jelovanje na fi lozofskom udliStu u Foeldvaru (1881./82.) i u
vukovarskoj bogoslovnoj Skoli (1883./84.) trajalo je vrlo kratko. Od 1885. obavljao je sluZbu propovjednika u
Bedu. Usp. F,E. HOSKO. Eu:ebrye Fermendiin crkyeni upravnik i poujesnik, str. 43.
r6 |  Petar  Novak (Kle inperni tz.  CeSka. 22.  Xl .  1857. -  St .  Poel ten,  14.  X.  1912.)  je 1878. stupio u Franjevaik i  red;
najv jerojatn i ie j  u Foeldvaru zavrSio f l lozofsko Skolovanje (1879.-1881.) ,  a u Budimu (1881.-1883.)  i  Baj i
162 (1883. - 1884.) teoloiko. [J Vukovaru je predavao biblrjske predmete bez potrebnih kvalif ikacila, jer tek kasrrije
posta-ic profcsorom filozofilc u Focldvaru (1885.-1889.) izatim prcdavad moralnog ipastoralnog bogoslovlja u
B a . f i  ( t 8 8 9 . - 1 8 9 6 . ) ; u B a . l i . i e b i o i d e k a n b o g o s l o v n e S k o l e ( 1 8 9 6 . - 1 8 9 8 . ) .  U s p . O n d j e , s t r . 4 4 .
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misao provincijalu Juliju Ambergeru, negda5njem profesoru vukovarskog odjela
bogoslovne Skole, da dokine ne samo odjel te Skole u Vukovaru nego cijelu Skolu,
a studente okupi u Budimu da ondje polaze nastavu na sveudili5tu. Toj su se
namjeri oprli Euzebije FermendLin,tadadlan vrhovne uprave Franjevadkog reda,
i biv5i provincijal Ivo Rodi6, pa Amberger za taj pothvat nije dobio odobrenje od
vi5ih franjevadkih vlasti u Rimu.'o'Tako su oba dva odjela bogoslovne Skole
nastavili su sve do 1899. svoje djelovanje u Baji. Tom godinom zavr5ava rad
bogoslovne Skole franjevadke Provincije sv. Ivana Kapistranskoga kojaje najvedi
dio vremena u 19. st. djelovala u dva odjela, uglavnom u Baji i u Vukovaru.
Zaglavak
U Vukovaru.ie, dakle, tijekom 19. st. sve do njegovog pretposljednjeg
desetljeia bio jedan od dva odjela bogoslovne Skole slavonskih i podunavskih
franjevaca.IJz <lyceum episcopale>> u Dakovu bio je to crkveni Skolski zavod u
Slavoniji u kojem su se odgajali u teologiji Skolovali mladi franjevci Provincije
sv. Ivana Kapistranskoga. Kako je vi5e vukovarskih profesora uz svoj nastavnidki
rad razvilo znalajno kulturno, napose, literarno djelovanje, vukovarska je
bogoslovna Skola prerasla u vaLno kulturno sredi5te u Slavoniji. Stoga je
poznavanje cjelokupnog rada te Skole u Vukovaru kao prosvjetnog i kulturnog
srediSta pretpostavka za razumijevanje rada onih franjevaca koji su u Vukovaru
proveli neko vrijeme u nastavnidkoj sluZbi, ali i za poznavanje kulturnog ozradja
u kojem su se odgajali Skolovali gotovo svi slavonski i podunavski franjevci u
19. st. U tom franjevadkom Skolskom sredi5tu nastavnici su, naime, uspostavili
ozradje u kojem se sustavno i trajno njegovalo zanimanje za vjerski Livot,
crkveno djelovanje i kulturno stvarala5tvo. Nastavnici nisu samo prenosili
studentim a sadrlaje koje je predvidjela nastavna osnova onodobnih teolo5kih
Skola, ve6 su i sami vlastitim stvarala5tvom sudjelovali u Zivotu Crkve i dru5tva.
Tako je vukovarska bogoslovna Skola bila uporiite za kulturno djelovanje Grge
ieuapoviia u pripravi ilirskog preporod a i za sudjelovanje Marij ana Jaica, Kaje
Agjiia, Marcelina Dorida i Otona Sijakoviia u Sirenju ilirskog preporoda i
hrvatskog narodnog 
_pokreta. Upravo je djelovanje u bogoslovnoj Skoli u
Vukovaru potaklo Cevapoviia, Jai6a i Agii6a da se u duhu katolidkog
prosvjetiteljstva trude oko op6e crkvene obnove, a napose franjevadke. Euzebija
FermendLina je pak kulturno ozradje vukovarske bogoslovne Skole podrZalo u
suprotstavljanju liberalizmu koji je ulazio i u crkvene redove ukazivanjem na
dinjenicu da su upravo hrvatski franjevci vjekovima bili vaLan dimbenik
izgradnje, fl€ samo hrvatske crkvene, nego takoder povijesne i kulturne
samobitnosti.
r6r Usp. p. p. HOStcO, Euzebije Fermendiin crkveni upravnik i poujesnik, str. 93.
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THE VT]KOVAR FRANCISCAN THEOLOGICAL SEMINARY IN THE
19TH CENTURY
Summary
The work of the Vukovar theological seminary.for Franciscan friars of the Province
o.f St. .Iohn of Capestrano began in I802 aiming at providing an integral curciculunt
o/ theological education. By the year of 1804 it was already in.function - divided into
two clffirent branches; thefirst one being located in Baja, while the other rernained
in Vukovar. During the first half of the Igth century the branch located in Vukovar
organised lectures following the basic state curricula for the third and fourth grade
stidies. Meanwhile, during the second half of the centurv, up to 1885, thefirst and the
second year lectures were also included in the educational process, but with sotne
intervals of interruption. This essay enlightens the history of the Vukovar branch of
this theological educational institution: its educational curricula that were adjusted
to the state educational criteria and its organisation of the teaching processes. It also
7:a_ys /tibule lo /he v'oilr o/sone o/itsprominenl leclurers /such as G. Cevapovit, M.
,Iait, K.Agjit, E. Fermendiin and others) which has had such an impoct on Croa,tian
ctrlture incl activities of the Church that definitely exceeds the regular role of
educational institutions in those times.
Key words: Vukovar, theological seminary, branch o.f the theological seminary,
studies o/'Philosophy, curriculum/educational basis, teaching process organisation.
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